



O SEPURINSKOM GOVORU 
(IZ GRAMATIKE I CITANKE)i 
O GLASOVIMA 
a) Osim vokala a, e, i, o, u i katkada r, koji se izgovaraju kao u štokav-
skom narječju, u šepurinskom govoru postoji vokal koji je po svojim fonolo-
škim karakteristikama između a i o, ali bliže a (taj je vokal u ovom radu 
označen znakom a).* 
Vokal a nalazi se u dugom slogu (bilo da na njemu jest ili nije akcent), 
npr. : BUiž, Mate, Mare, lapiš (tj. olovka), brada, glava, trava, mala (tj. malena), 
toviir, samiir, diir, griid, šiik (gen. pl. od šaka), divojak (gen. pl. od divoj-
ka) itd. Ovo pravilo ima iznimaka (tj. slog je dug , a nemamo a nego a), npr.: 
pijiit (tj. tanjur), vriig, mazga, daska, budala itd. 
Prema tome, u kratkom .slogu nemamo a nego a, npr.: lakomica, pejiirica 
(tj. malen pehar od drva), klipa, gaj~ta, kopati, soviiti (tj. psovati), panak 
(tj. opanak) itd. Međutim, krajnje a u muškom rodu glagolskog pridjeva rad-
nog gotovo svih glagol.a i~govara se kao a (iako je slog kratak) , npr.: istuka, 
doša, napis/i, išli (tj. digao) , kopa, odija (tj. hodio), piza (tj. težio) , bija (tj. bio) 
itd. Ali: umra, naždra se (tj. nažderoo se), riizdra (tj. razderao) itd. 
b) Ispred r koji bi na početku riječi m orao biti vokal predmeće se a ili 
v, npr.: arja (tj. nevolja, bolest), arjiiv (tj. slab, mršav, ružan), vrt (tj. rt) itd. 
e) Vokal i često ispada iza r ispred kojega je konsonant p, b, k, ili t . 
Tako npr. imamo: 
* Zbog tehničkih razlcga voka l ovakvih karakteristika otisnut je posebnim 




pr kosinja č 
brtva 
pokrviilo 
udrti (tj. udariti) 
rastrti (tj. rastrijeti) 






Cuju se i oblici u kojima i nije ispalo (prikosinjoč, britva, udriti, rastriti 
i d r. ), ali se češće upotrebljavaju oblici bez i. 
d) Ima riječi u kojima je stari glas jat dobio refleks e (mjesto i). Tako 
npr. imamo: 
dve (tj. dvije) , npr.: mz dve rl}dice 
6be (tj. obje), npr.: su (tj. s) 6be rake 
obedve (tj. obadvije), npr.: l}bedve sestre 
koren (tj. korijen) 
starešina (tj. starješina; stariji brat ili sin) 
venci (tj. vijenci) 
verovaje (tj. vjerovanje); čuje se i virovaje 
v~rovati (tj. vjerovati); čuje se i virovati 
zanovet (tj. zanovijet) 
zanovetliti (tj. zanovijetati) 
e) U nekim riječima početni vokal ispada, npr.: tro ba (tj. utroba), braz 
(tj. obraz), tac (tj. otac), piinak (tj. opanak) itd. 
U nekim riječima imamo o ili e mjesto a ili, pak, e mjesto o i obratno 
(o mjesto e), npr.: danas (i danaska) ili denas mjesto danas, konill mjesto 
kanal, rebac mjesto vrabac, resti (naresti, poresti itd.) mjesto rasti (narasti, 
porasti itd.), udarac mjesto udarac, d~li ~čuje se i doli mjesto doli), teplo mjesto 
toplo, roviiti mjesto revati itd. 
d) U instrumentalu singulara imenice muškoga roda koje se u naminativu 
završavaju na prednjonepčani konsonant nastavak je o' (tj. om), a ne e' 
(tj. em). Tako npr. imamo: mačl3', k6njo;, krriljo', mišo', mažo', spužo', vrča' 
(umjesto mače', konje', kralje', miše', muže', spuže', vrče'). 
U posvojnim pridjevima iza prednjonepčanih konsonanata imamo nasta-
vak -ev, npr.: kraljev, konjev, Antičev itd. Ali: Cagaljov (od nadimka Ciigalj). 
2. O NEKIM KONSONANTIMA2 
a) U šepurinskom govoru ne postoje glasovi č i ć (a ni čakavsko t') nego 
umjesto njih postoji glas koji je po svojim fonološkim karakteristikama izme-
đu č i ć. Taj glas je u ovom radu uvijek označen znakom č, npr.: kuća, r~či, 
čuti, čovik, bačva itd. 
b) U šepurinskom govoru nema glasa dž. Umjesto njega upotrebljava se 
ž i đ, npr.: ž~p, žig erica, svidl3žba, naružba, piđama itd. 
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e) Katkada imamo b mjesto v, npr.: breteno, di blji, dibljak, bWk, obladiiti 
mjesto vreteno, divlji, divljak, vlak, ovladati. 
d) Umjesto n ponekad imamo nj, npr.: knjez, sinjoč, gnjizdo umjesto knez 
sinoč, gnizdo. 
U imenica na -nje umjesto nj imamo j, npr.: kame je, kopa je, braje, 
pastorčeje (tj. pastorčad) itd. 
e) Glas t ispada ispred sufiksa -ski, -ska, -sko 
Hrvaska, briisko, bogastvo itd. 
-stvo, npr.: hrvaski, 
Glas t često ispada u brojevima koji se njime završavaju kada iza njih 
dolazi riječ koja se započinje konsonantom, npr.: pe' brače, d~se' kili, trese' 
(tj. trideset) ljudi itd. 
f) U vezi s konsonantnim skupovima treba spomenuti slijedeće: 
umjesto čn u nekim riječima imamo tnj, a u nekim šn, npr.: kiltnji mje-
sto kučni, notnji mjesto načni, božišni mjesto božični, strič~višna mjesto 
stričevična, nailšna (tj. naviknuta) mjesto naučna (odatle muški rod: nailšan, 
tj. naviknut) itd., 
u prezentu glagola početi, načeti i drugih s istom osnovom umjesto čn 
imamo čm, npr.: počmemo, niičmeš, ziičmu itd., 
iz težih konsonantnih skupova ispada poneki glas, najčešće ispadaju v i p, 
npr.: srab mjesto svrab, srbiti umjesto svrbi ti, u žrnu umjesto u žrvnu, 
klilko umjesto klu.pko, soviiti umjesto psovati itd. 
3. O NEKIM GLASOVNIM PROMJENAMA 
a) U šepurinskom govoru l ne prelazi u o, npr.: s8l, stol, vol, kotlll, posaz 
itd. 
U muškom rodu singulara glagolskog pridjeva radnog l je prešlo u a ili a, 
npr.: r~ka, muza, pomoga, ilmra itd. 
Aiko se ispred a koje je postalo od l nađe koji drugi vo:kal, zijev se uklanja 
umetanjem j, npr.: nosi ja, vozija, posuja, pleja, u bOja itd. 
Prelaženje l u a imamo u nekim imenicama i neodređenom obliku pri-
djeva muškoga roda, npr.: dija (tj. dio), muja (tj. lukobran, pristanište, lučica), 
cija ili cija (tj. cio), bija (tj. bijel) 
b) Prva i druga palatalizacija provedene su uglavnom kao u štokavskom 
narječju. u vezi s drugom evo nekoliko iznimaka: dah - d ahi, mah - mah i, 
buha - buhi, juha - juhi, bog - bogi itd. 
e) Provedeno je i jotovanje (suđe, pruče, kiše' itd.), a i umetanje epen-
tetskoga l (vazimlje, siplje, bravlit itd.). 
d) Ponekad nije provedeno jednačenje konsonanata po zvučnosti, npr.: 
ozebsti, rebca itd. 
AKCENTI I KVANTITETA 
l. TRI AKCENTA 
U šepur~nSikom govoru postoje tri akcenta i to: dugouzlazni, dugosilazni 
i kratkosilazni. Kratkouzlaznog nema. Na slogu gdj·e bi zbog pomicanja ak-
centa prema početku rij·e či morao biti kratkouzlazni imamo uvijek dugo-
uzlazni, npr.: noga, ruka, duša, gora, sestra, koza, selo, v eslo, lišče, boba (gen. 
sg. od bob), popa (gen. sg. od pop), jagla (tj. igla), u gradu, u grebu, po ledu; 
meso, zltito, plis (životinja), br/iz, tov/ir, sam/ir, brliv, n8s, ljudi, gr/id, sm'ih, 
m8re; kvasina, mistna (tj. mijeh), miislina, goniti, nositi, brdo, oko, uho (čuje 
se i joko, juha), kuča, mriža, smrt, K/lprije, itd. 
Čakavskog akuta nema. 
2. RIJEČI S DVA AKCENTA 
U šepurinskom govoru ima mnogo riječi s dva akcenta, npr.: ljubiti, 
puščiiti, bliciiti, glavo' (instr. singulara od glava), pita (pridjev radni od 
pitiiti) itd. U to se možemo uvjeriti pažljivim slušanjem šeiPurinskog izgovora. 
Uzmimo za primjer riječ ljubiti. Kad Šepurinjanin izgovori tu riječ, onda to 
nije što'kavsko ljubiti, a ni pravo čakavsko ljubiti. Šepurinski je izgovor tih 
riječi s dugouzlaznilm akcentom na prvom slogu (nije to obična duljina sloga) 
i kratkosilaznim na drugom slogu. 
Iz gore navedenih primjera vidi se da je od dva akcenta na istoj riječi 
prvi uvijek dugouzlazni, a drugi kratkosilazni. 
Akcenti na istoj riječi najčešće nisu jednaki po svojoj oštrini ili intenzi-
tetu. U jednoj od takvih riječi preteže jedan, a u drugoj drugi. Tako npr. 
u riječi puščiiti čini se da preteže prvi (dugouzlazni), a u riječi grede (tj. ide) 
drugi (kratkosilazni) , premda je u nekim riječima teško to razlikovati. 
3. NESLAGANJA ŠEPURINSKOG AKCENTA I KVANTITETE 
S AKCENTOM I KVANTITETOM U šTOKAVSKOM NARJEČJU 
Osim neslaganja zbog nepostojanja kratkouzlaznog akcenta, u šepurin-
skom govoru ima velik broj riječi u kojima se akcent i kvantiteta ne slažu 
s alkcentom i kvantitetom u štokavskom narječju. 
a) Evo nekoliko primjera za neslaganje u akcentu i kvantiteti: 
br/it · prema štokavskom brat 
knj'iga " " knjiga 
konj " " konj 
mBč " " mač 
plis " " pas 
gost " " gost 
gozje " " gvožđe 
grožje " " grožđe 
Iva " " 1va 














b) Evo i nekoliko primjera gdje imamo slaganje u kvantiteti, ali ne 
u akcentu: 

















e) Neslaganje u akcentu imamo u muškom, a najčešće u srednjem rodu 
mnogih pridjeva. Tako npr. imamo: 
m'iran, m'irno (i mirno) 




mudar, mudro ~i mudro) 









U ženskom rodu navedenih pridjeva akcent je kao i u štokavskom 
(mirna, tužna, žedna itd.). 
U nekih pridjeva na -ški imamo neslaganje u akcentu u sva tri roda, 
npr.: braški, braška, braško (prema štokavskom braoki, bdička, bračko); 
liški, liška, liško (prema štokavskom lički, lička, ličko); paški, paška, paško 
(prema štokavskom paŠiki, paška, paško) itd. 
U mnogih pridjeva na -ski ilmamo neslaganje ne samo u akcentu nego 
i u mjestu akcenta, npr.: hrva'ski, francuski, talijt'inski itd. 
U nekih pridjeva akcen't je na zadnjem slogu, npr.: čvrsti, čvrsta, čvrsto ; 
tvrdi, tvrda, tvrdl3; morski, morska, morsko; gorski, gorska, gorski); turskt, 
turska, tursko itd. 
Neslaganje u akcentu imamo u muškom rodu određenog oblika mnogih 





















Aikcent u ženskom i srednjem rodu tih pridjeva u pravilu se slaže s 
akcentom u štoikavskom narječju. Tako imamo: sura, sura; žuta, žuto; tuja, 
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tuje itd. Ali: stara, staro (i st/iro); sliino (ž. rod: slana); kr/itko (ž. rod : 
kratka, m. rod neodređeno ga oblika: kr/itak); mala, malo. 
U superlativu dvosložnih pridjeva i priloga nema akcenta na rječci naj, 
npr.: najbolji, najširji, najvišji, ,najgore itd. 
d) U želllSkom rodu pridjeva radnog nekih svršenih glagola (s prefiksom) 
imamo neslaganje ne samo u akcentu nego i u njegovu mjestu. Tako npr. 
imamo: 
ubrala (od ubriiti) 
danila (od daniti) 
nasula (od nasuti) 
umela (od umf21s:ti) 
počela (od početi) 
zaspala (od zaspati) 
popila (od popiti) 
prema štokavskom ubrala 






U tih glagola akcent u muškom i srednjem rodu pridjeva radnog slaže 
se s aikcentom u štokavskom narječju, npr.: donija, danilo; niisuja, niisulo; 
počeja, počelo; z/ispa, ziispalo itd. Ali u većeg broja glagola s prefiksom 
akcent pridjeva radnog ne slaže se ni u jednom rodu s akcentom u štokav-
skom narječju, npr.: 
istuka, istukla, istukla (od istuči) 
natresa, natresla, natreslo (od natresti) 
nalagii, nalagiila, nalagala (od nalagati) 
ureka, urekla, urekla (od ureči) 
poginija, poginila, poginilo (od poginiti) 
U glagola s prefiksom koji u muškom rodu pridjeva radnog imaju · slog 
manje akcent se slaže s akcentom u štokavskom narječju samo u muškom 
rodu, npr. : 
niiždra se, naždrla se, naždrlo se (od naždrti se) 
riizdra, razdrla, razdrla (od razdrti, tj. razdrijeti) 
ilmra, umrla, umrlo (od umriti) 
e) U prezentu mnogih glagola akcent se ne slaže s akcentom u štokav-
skom narječju . Tako npr. glagol loviti ima ovakve akcente u prezentu: lovi', 
lov'iš, lovi, lov~mo, lov'ite, lovil. Takav akcent u prezentu imaju i glagoli: 
puziti, siditi, broJ1ti, briiti, priiti, ležati, bižiiti, kričiiti, drčiiti (tj. trčati), peči 
itd. Ali glagoli nositi, moliti, kopiiti, lagiiti, virovati, vi' iti (tj. vidjeti), i zilti 
se itd. imaju akcent u svim licima prezenta kao u štokavskom narječju (npr.: 
nosi', nasiš, nosi, nosimo, nosite, nosu. 
Ima glagola koji u prezentu imaju akcent za jedan slog naprijed u odnosu 
na mjesto akcenta u štokavskom narječju i dok je taj akcent u štokavskom 
kratkouzlazni, u šepurinskom govoru je kratko silazni, nrpr. : kupuje', kupuješ, 
kupuje, kupujemo, kupujete, kupuju prema štokavskom kupujem, kupuješ, 
kupuje, kupujemo, kupujete, kupuju. 
J ednaiko se u prezentu s obzirom na akcent ponašaju i glagoli trgoviiti, 
putoviiti, poskakoviiti, proklinjati, dodijati, počastiti itd. 
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f) Dok imamo riječi u kojima se akcent pomakao prema početku riJeCI 
(npr.: griv6ta, lip6ta, žena, zvizda itd.), u mnogim riječima je nepomaknut, 
npr.: lašun (tj. mašklin), pržun (tj. zatvor, tamnica), muški, · društvo, pršut, 
vešt'id, pij/in, pijaniji, biliji, crljeniji, čig8v, njegov, kikor (tj. tkogod), peška-
rija ~tj. ribarnica), dičurina (tj. dječurlija) itd. 
g) Ponekad i enklitički oblicf dobiju akcent (obično iza upitne zamjenice 
ča i lične ja). Taj akcent je uvijek silazne intonacije, npr.: 
Ca mu de? Ca ga je udrija? Ca si ga pitala? Ca ču •mu j/i? Ca čemo 
s/i' (tj. sada)? Ca češ mu reči? Ca češ mu darovati? Ca češ činiti? Ja sfi 
ga vidija. Ja sli je (tj. joj) reka. Ja ču mu o'niti. Ja ču ga pitati. Ja bi' 
mu dli (tj. dao). Ali: T'i ćeš se vratiti. M'i smo se smijali. On se je 
naruga. 
h) Na proklitici imamo kratkosilazni a~cent, npr.: na vodu, iz polja, 
u brod itd. Ali, gdje u štokavskom narjetju proklitika dobiva kratkouzlazni 
akcent, u šepurinskoJ11 govoru nema prenošenja akcenta. Tako npr. imamo: 
i mene (ili: i mene) prema štokavskom i mene 
brez brata bez brata 
za nj'i' (tj. njim) za njim 
ne pliiče " ne plače 
Dvosložni ili složeni prijedlozi imaju svoj a:kcent i rijetko kada su u 
funkciji prokliltike, npr.: meju briičo', izme ju kilč, ispo' ruke, izna' šk6lja 
(tj . s unutrašnje strane otoka), iza nje, iza z'ida (i iza zida), uza z'id (i uza zid), 
ispri' oca, kolo broda itd. 
i) Ima slogova na kojima se ne nalazi akcent, a njihova kvantiteta se 
ne slaže s rkvantitetom u štokavskom narječju, npr.: riidost, žalost, gospodaru 
(vok. sg.) itd. prema štokavskom radost, žalost, gospodaru. 
4. GLAGOLSKI OBLICI S DVA AKCENTA 
Glagoli koji u infinitivu imaju dva akcenta zadržavaju ih uvijek samo 
u futuru i pridjevu radnom, npr.: 
bacati - bacaču - badi, badlla, bacaro 
baciti 1- bticiču - bticija, bacila, bacilo 
ljubiti - ljubiču - ljubija, ljubila, ljubilo 
vladati - vladaču - vlada, vladiila, vladiilo 
Takvi glagoli u prezentu, prilogu sadašnjem i pridjevu trpnom imaju 
samo dugouzlazni akcent. Tako npr. od glagola ljubiti imamo: 
prezent: ljubi', ljubiš, ljubi, ljubimo, ljubite, ljubu 
prilog sadašnji: ljub l ječi (čuje se i: ljub l ječi) 
pridjev trpni: ljubljen, ljubljena, ljubljeno 
U 2. lku singulara imperativa svi takvi glagoli imaju samo dugouzlazni 
akcent dok u l. i 2. licu plurala neki zadržavaju dva akcenta, a neki ih ne 
zadržavaju, npr.: 
bacati - bacaj, bticajmo, bacajte 
baciti - Mei, bacimo, bacite 
g 
ljubiti - ljubi, ljubimo, ljubtte 
vladati - vladaj, ,vladajmo, vladajte 
U l. i 2. licu plurala imperativa dva akcenta imaju i mJ?.ogi glagoli koji 
u infinitivu imaju jedan akcent, npr.: 
plesti ..._ pleti, pletimo, pletite 
nositi - nosi, nosimo, nostte 
reči - reci, recimo, recite 
IMENICE 
l. IMENICE MUŠKOGA RODA 
a) U šepurinslkom govoru ni jedna imenica nema dugog plurala, npr.: 
muž - .muži, uk (tj. vuk) - uci, duh - dusi, rog - rozi, pop - popi, 
kotal - kotli, zec - zeci, s'in - s'ini itd. 
b) Imenice muškoga roda koje se u nom. singulara završavaju na konso-
nant u genitivu plurala završavaju se na o ili konsonant, a neke na i, npr.: 
pop - popa (rjeđe: popa ili popa), ribar - ribara, vrag - vraga, s'in -
sino, kotal - kotla, mul/ic - mulca (i mulac), šipak - šipka, panak (tj. 
opanak) - p/inak, par - pari, misec - miseci, zub - zubi, črv - črvi 
(i črva) itd. 
e) U instrumentalu singulara mnoge imenice muškoga roda imaju dva 
akcenta, npr.: mumak - mumko', pop - popa', vol - volO' itd. 
2. IMENICE SREDNJEGA RODA 
a) Imenice srednjega roda u genitivu plurala završavaju se na o, a (i a) 
ili, pak, na konsonant, a neke na i (jer u šepurinskom govoru nema dualnoga 
nastavka -ju), npr.: selo - selo i sela, klilko (tj. klupko) - klukii i kluko, 
drško (tj. držalo) - drškii i drško (čuje se i: drško), polje - polja, oko 
(organ vida) - oči (ako imenica ima značenje oko od mreže ili u pletivu, 
genitiv plurala gla,si: oko), veslo - vesal, kolina - kolin, jezero - jezer, 
stablo - stabal, brime - brimen, nebo - nebes itd. 
b) Imenice drško (tj . držalo), jugo (tj. južni vjetar), klilko (tj. klupko), 
lito (tj. ljeto) i još neke u nominativu plurala imaju, s obzirom na akcent 
i zadnji vokal, dva oblika: drško - drška i drška, jugo - juga i juga, 
klilko - kluka i kluka, lito - lita i lita. 
e) Imenica dite u ,pluralu se deklinira ovako: N - dica, G - dice, DL -
dici ili dicami (npr.: sve je ostavija dici ili dicami; je li Ni pisala o dici ili 
o didlmi), A - dicu, V - dico ili dica (npr.: Dico moja! ili Dica moja!), I -
dico' ili dica mi (npr.: išla je u grad z dico' ili dicami). 
d) U šepurinskom govoru ne postoji imenica tlo ili tle. UmjeSto nje postoji 
imenica tloh koja se deklinira kao imenica muškoga roda. Njezin nominativ 
plurala glasi: tlosi (rjeđe: tlo hi), a genitiv plurala: tlo ho. 
Ne postoji ni imenica bedro. Namjesto nje imamo imenicu ~enskoga roda 
bedra (nom. pl.: bedre, gen. pl.: bedar). 
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Umjesto imenice veče (koja također ne postoji u šepurinSikom govoru) 
imamo imenicu vf!čer koja se de'klinira kao imenica ženskoga roda (gen. pl.: 
večeri). 
Ne pos'toji ni imenica smeče (tj . smeće) . . Umjesto nje imamo imenicu 
mu~koga roda smrad. 
Imenica more ima oblik morje u izrazu kraj morja (ili: nakraj morja; 
npr.: ugnidija je kuču niikraj morja). 
Umjesto drvlje govori se drivlje. 
e) Imenica drvo u singularu znači drvo za gradnju broda, vrata i sl. 
U genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu singulara ta imenica ima i oblike 
s produženom osnovom, ali oni se rjeđe Ulpotrebljavaju. U plural{r ta imenica 
znači drva za loženje. U pluralnim oblicima nema produžetka osnove. Evo 
njezine deklinacije u pluralu: NA V - drva, G - d rv (rijetJko: drvi), DLI -
drvima. 
Imenica dr'ivo se rjeđe upotrebljava. Čuje se u zagonetki: OzdOl gozje, 
ozgor dr'ivo, a u sridi ništo ž1vo (konj)! Ili npr. u imperativnoj rečenici: Uzmi 
bokun dr'iva pa promi~aj! 
f) Imenka čudo u deklinaciji- 1plurala ima dva oblika: NA V - čuda i 
čudesa, G - čudo i čudes, DLI - čudima i čudesima. 
g) Imenica školja znači sela uz obalu otoka i kopna u okolici Biograda 
i Zadra. Ta imenica nema singulara. U pluralu se deklinira ovako: NGAV -
škol ja, DLI - škol jima. Evo tri rečenice u kojima je upotrijebljena ta imenica: 
Itros su opartili u školja prodavati vino. Išla je u školja doniti kukuruza. 
Ka če ti se mati vratiti iz školja? 
(Imenica muškoga roda školj, tj. otok, u nominaltivu plurala glasi: š kolji 
i školji.) 
h) Evo i nekoliko imenica koje se u nom. ,sg. završavaju na -išče: gre-
bišče (tj. groblje, grobovi), hladišče (tj. hladovina, svjež zrak), japnjišče (tj. 
suha žbuka od va'Pna i pijeska), kučišče (tj. sve stvari u kući), mirišče (tj. 
stare zidine), vidilišče (tj. pogled iz kuće, svjetlo), tepljišče (tj . zavjetrina na 
suncu, toplo mjesto). Evo nekoliko rečenica u kojima su upotrijebljene neke 
od tih imenica: Stoji vode u tepljišču l Izašla je malo na hladišče. Zagradija 
mu je vidilišče. Napraviče put sve do mirišča. 
i) Imenice koje u nominativu singulara imaju dugouzlazni akcent u instru-
mentalu singulara, dobivaju dva akcenta, npr.: veslo - veslO', selo - selO', 
pero - pero' itd. 
3. IMENICE ŽENSKOGA RODA 
a) Imenice ženskoga roda koje se u nominativu singulara završavaju na a 
u geni ti vu plurala se završavaju na ej), npr.: žen, kf;lč, ruk, b uh, košu lj, tika v, 
mol b, crikav (rjeđe: cr'ikv), pr'itnj i'td. Te imenice u dativu, lokati vu i instru-
mental u plurala imaju nastavak -ami, npr.: ženiimi, kučami, rukami, buhiimi, 
košilljami, tikvami, crikvami, pritnjami itd. 
b) Imenice koje se u nom. singulara svršavaju na konsonant (npr.: kost, 
stvar, žiilost itd.) dekliniraju se kao u štokavskom narječju, ali u instru-
mentalu singulara veoma rijetko se upotrebljava oblik s nastavkom -ju. Oblik 
instrumentala s nastavkom -ju imaju imenice m'isal i r'ič: m'išlju i r'išlju. 
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e) Dati v i lokativ singulara imenica strina i tl jna glase: strino j i tljnoj, 
npr.:' Reci iljnoj neka o'ma dojde! Odnesi to strino j! Svašta mi je po vidala 
o strinoj Ivanici. 
d) Neka ženska vlastita imena završavaju se na o, npr.: Jako (u štokav-
skom Jaka), Iko (u štokavskom Ika) , Miko (u štokavskom Mika), Boso (u što-
kavskom Bose) itd. 
Ima nekoliko vlastitih imena koja su po obliku jednaka za muško i žensko 
čeljade. Tako npr. Zore može značiti ime muške i ženske osobe. Isto tako: 
Tade, Sime, Mile, Miko itd. 
PR ID JEVI 
a) Kad .se želi kazati da nešto pripada nečemu, često se umjesto posvoj-
noga pridjeva upotrebljava prijedlog o' ili od s genitivom singulara dotične 
imenice, npr.: uho o' tov/ira, zliika o' glav~, vrata o' koca, riba o' m/ise, lostura 
o' ribe, gače o' vešt'ida, mliko od ove~ itd. 
Ali uvijek se npr. kaže: Matijina miiška, briitov vešt'id, miiterina suknja, 
Josine osti, učiteljev l'ibar itd. 
b) Cesto se upotrebljava određeni oblik pridjeva umjesto neodređenoga, 
npr. : 6na bi tila crlj~ni (umjesto crljen) šudar, a u butigi ga nima ; valja 
dati učiniti novi (umjesto nov) jarbor. 
Umjesto imeničke. deklinacije javlja se najčešće u pridjeva muškog i sred-
njeg roda zarnjenička deklinacija. Tako se npr. uvijek kaže: o' novoga vina 
(a nikada o' nova vina), o' staroga konopa (a nikada o' stara konopa), 
sumpra jako' vitru (a nikada sumpra jaku vitru), o debelomu čoviku (a nikada 
o debelu čoviku). 
Neodređeni oblik pridjeva obično se upotrebljava u izrekama i poslovi-
cama, npr.: Voda opere sve do pogiina jazika! DBbar modar (tj. pun modrica)! 
Pošten vaj dobije po glavi! 
Neodređeni oblik upotrebljava se u i:menskom predikatu, a i kao atribut, 
npr.: Ovi vitar je uMjit. Doša je trudan. Piimetan čovik nika' neče 'no 
učiniti. 
e) Umjesto mužev i sinov kaže se muževlj"i i sinovlji, npr.: Obuka je 
sinovlji kapat. ObUla je muževlj~ panke. Nima on ništa svoga - sve mu je 
sinovlj~. 
d) Evo nekih šepurinskih kom para tiva: širji, užji, bržji, driižji, bližji, 
nižji, dužji i duglji, t~žji, višji (u značenju veći), mekaniji i meklji, liiglji i 
laganiji, suhlji, visočiji i visokljiji (u značenju viši), šporkiji i šporkljiji, 
prvljiji (od prvi), crniji, biliji, krajniji Ctj. koji je bliži kr:aju). 
Ali imamo i: jiiči, gušči (od gust), ljuči, čišči, (čuje se i čistiji), riđi (tj. 
rjeđi), mliiđi, dublji (čuje se i dumblji i dumbočiji), deblji i debeliji, stariji, 
slaniji, blitaviji (tj. bljutaviji). 
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BROJEVI 
a) Brojevi dvc'l, 6ba, obadva, tr'i i četiri katkada se ne mijenJaJU u govor-
nim situacijama gdje bi trebalo da se upotrijebi lokati v ili instrumental, npr.: 
Ponistre su i ' na sve četi re strc'lne (nikada se ne kaže: na svima četirima stra-
nami). Uvati su 6be rilke (ali se čuje i: s obed vima rukami) l 
b) Dvc'l, 6ba i obadva dekliniraju se ovako: 
m . i sr. rod ž. rod 
dv'i, dve, obedve NAV dvc'l, 6ba, (}badva 
G dv~ 6ba, obadva 
DLI dvima, obima, obadvima 
dv'i, dv'ih, dve, obedvi, abedvih, obedve 
dvima, obima, obedvima 
Vidi se, u genitivu nema dualnoga nastavka -ju. 
Evo primjera u koji:ma su upotrijebljeni neki od tih oblika: Ajde namo 
ko' nj'ih d vii. Ost ala je brez 6ba (ili: obadva) sina. Ml SlffiO dica o' dv'ih sf!star. 
Dica o' dv'ih mater, dica o' d vii sela! Iskopale smo i brez nj'ih dve (ili: dv'ih). 
0' nj'ih obed vi (ili: obedve, obedv'ih) nikakove koristi. O'nasi malo i njima 
dvima. Išla je u likara s obedvima čeriimi. 
Tri i četiri dekliniraju se ovako: 
m. i sr. rod ž. rod 
NAV tr'i (za sva tri roda) četiri četi re 
G tr'i (za sva tri roda) četiri četire 
DLI trima (za sva tri roda) četirima četirima 
Ni u deklinaciji tih brojeva nema u genitivu dualnoga nastavka -ju. 
Evo nekoliko primjera o upotrebi ne kih oblika brojeva tri i četiri: Brez 
nj'ih trt ne morete opartiti. 0' četire sestre šoli je'na se udala. Ne m<'>re se na 
migavicu (tj . mrežu potegaču) šOli š nJ1ma trima. Rekla sa' svima četirima. 
e) Osim zamjeničkih oblika nlis, vlis, nj'ih i njima ispred brojeva dva, tri 
i četiri upotrebljavaju se i oblid m'i, v'i, 6ni i 6ne, npr.: Došli smo m'i d vii. 
Vratite se v'i dve! Di su išle 6ne tr'i? 
d) Brojeve od jedanaest do devetnaest najstariji svijet u Sepurini izgo-
vara ovako: jedanadilst, dvanadest, triniidest, četrnadest, petnadest, šesniidest, 
sedamnadest, osamnadest, devetniidest. 
Zatim imamo: 
dvaiset, dvaiset i jedc'ln ... treset, treset i dva ... četrdeset, pedeset ... 
Broj sto ima dual: d vista, trista. 
Cetiri stotine izgovara se: četi re stotine ili čettre st8. Tako i: pe' stotin ili 
pesto, še' stotin ili šešto itd. 
Dalje imamo: iljada (čuje se i miljlir), dv'i il jade (ili: d vii mil jara) itd. 
Riječ tisuća ne postoji. 
Zatim imamo: mil jun (ili milijun), dvc'l miljuna (ili d vii milijuna) itd. 
U govoru starih Sepurinjana ne postoji ni riječ milijarda. 
e) Redni broj treći izgovara se treti, npr. : Ja sa' doša treti, a on četvrti. 
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f) Cuju se i ovi brojevi: samodrag, samotret, samočetvrt, a katkada i 
samopet, npr. : Bila je na piru samotreta (tj. ona i još dvoje njezinih). Doša 
je samodrag (tj. on i još jedan član njegove obitelji). 
ZAMJENICE 
l. LICNE ZAMJENICE 
a) Lične zamjenice ja i tt te mJ. i vt dekliniraju se kao u štokavsk<>m 
narječju, ali s ovim razlikama: 
ja u instrumental u ima oblik mlina' (a ne mnom ili mnome, npr.: Dojdi 
s mlina'!), 
ja i t1 u genitivu, dativu, akuzativu i lokativu imaju samo kratkosilazni 
akcent, npr.: Daj meni (u štokavskom: meni i meni)! Ali te zamjenice u geni-
tivu, dativu i lokativu imaju i obHke s kratkosilaznim akcentom na zadnjem 
slogu, npr.: Dojti čemo ko' tebe (i: ko' tebe - od ko' tebe), 
mt i v'i u dativu, lokativu i instrumentalu imaju oblike nlimi i vami, npr.: 
Dll.čemo i vami. D6jdite s nlimi! 















njega~ njega, njega, ga 
njemu, njemu, mu 















Evo nekoliko primjera u kojima su upotrijebljeni neki od tih oblika: 
Daj malo i njemu (ili: njemu)! Išli su po njega (ili po n jegar) lipo (tj. čak) u 
grad. Eno hi (ili si) 'namo, mamu se (tj. igraju .se). O'nesi (tj. odnesi) je (tj. joj) 
malo kvasa! Napisala sa' je (tj. joj) knjigu. Ovo ču ostaviti zci nje (tj. za nj 
ili za nju). 
Budući da ne postoji akuzativni enklitički oblik ju, u slučaju kad se nađu 
dvije enklitike je (glagoslska i zamjenička) jedna do druge, glagolska ispada 
ili ostaju obje, npr. : Vidija je je (ili vidija je). Ka' je je (ili kii' je) ulovija, svil 
mu je tUnju zamrsila. 
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Gentivni i a'kuzativni enklitički oblilk si (tj. ih) prije se više upotrebljavao. 
















2. POVRATNA ZAMJENICA SEBE ILI SE 
Zamjenica sebe ili se deklinira se ovako: 
NV 
G sebe (i sebe) 
DL sebi (i sebl) 
A sebe, se 
I sabo' 
Dativni enklitički oblik si ne postoji. 
3. POSVOJNE ZAMJENICE 
Moj, moje, moja i nOš, naše, naša dekliniraju se ovako: 
Singular 
mlJj moje moja 
moga (i mogOr) moje 
momu mojoj 
moga (i mogOr); moj, moje moju 
momu mojoj 
moJ1' moja' 
nOš naše naša 
niišega (i našegar) naše 
našemu našoj 
niišega (i naše gar); nOš, naše našu 
naši' našo' 
Plur al 
moji moja moje naši naša niiše 
moj'ih niiših 
moJ1ma našima 
moje moja moje n liše niiša n liše 
Kao te zamjenice dekliniraju se još: tvoj, tvoja, tvoje; njegov, njegova, 
ajegovo; njezin, njezina, njezino (ili nježin, nježina, nježino) ; nJ1hov, nJ1-
hova, nJ1hovo i posvojno-povratna svoj, svoja, svoje. 
Zamjenice njegov, njegovo; njezin, njezino (ili nježin, nježino) i nJ1hov, 
njihovo u singularu imaju i imeničku deklinaciju, oblici koje se najčešće i 
upotrebljavaju, npr.: si dija sa' na nJ1hovu tov aru sve do mora ; dOšli smo 
u njegovu brodu. Ali u dativu tih zamjenica gotovo uvijek se upotrebljavaju 
o bl~ ci zamjenioke deklinacije, npr.: daj to njeg(}vomu bratu; sve je osta vija 
nježinomu sinu. 
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Duži oblici mojega, tvojega, svojega i mojemu, tvojemu, svojemu u šepu-
rinskom govoru ne postoje. 
Svoj, svoja, svoje upotrebljavaju se kao u štokavskom narječju, npr.: 
P6jti ču u svomu brodu pa ča b1lo (tj. pa što bude). Je li voliš svoju mater? 
Uz imenice brod, tršje (tj. polje), kao i uz imenice kojima se označavaju 
imena domaćih životinja i oruđa za privređivanje često se upotrebljavaju 
posvojne zamjenice n/iš, vliš i njihov umjesto zamjenica kojima se izražava 
individualna svojina, npr.: Je li 'v6, Ante, vaša (umjesto tvoja) motika? V6 je 
njihov (umjesto njegov ili njezin) tovar. A stari vlasnik broda je rekao: 
»Išli su itros riino u našemu (umjesto u momu) brodu.« 
4. POKAZNE ZAMJENICE 
Imamo ove pokazne zamjenice: 
'v'i ili ovi, 'vii ili ova, 'vo ili ov() (tj. ovaj, ova, ovo); 
t 'i ili o ti, t/i ili ot ii, to ili ot() (tj. taj, ta, to) ; 
'n'i ili oni, 'n/i ili ona, 'no ili on() (tj. onaj, ona, ono); 
'v'i ili ovi, 've ili ove, 'vii ili ova (tj. ovi, ove, ova); 
t'i ili ati, te ili ote, ta ili ota (tj. ti, te, ta); 
'n'i ili oni, 'ne ili one, 'n/i ili on/i (tj. oni, one, ona); 
vo~iki, -a, -o (ili vo~iški, -a, -o), toliki, ·-a, -o (ili to~iški, -a, -o), noliki, -a, -o 
(ili no~iški, -a, -o); 
vakov, -a, -o, takov, -a, -o, nakov, -a, -o; 
se (čuje se samo u izrazima uz imenicu doba i to iza prijedloga do i u). 
Pored avli, ota, ona, ove, ote, one (tj. ova, ta, ona, ove, te, one) čuje se i 
ova, ota, ona, ove, ote, one. 
'V'i, 'vo, 'vii (tj. ovaj, ovo, ova) de'kliniraju se ovako:' 
N 'v'i 
G voga (i voglir) 
DL vomu 
A voga (i voglir); v'i (za neživo) 
v 
I ovl' 
N 'vi 'vti. 
G v 'ih 
Singular 
'vo 
vo (za neživo) 
Pl ural 
'v e 
DL vima (i ovima) 








Tako se dekliniraju i ostale pokazne zamjenice (osim se koja se upotreb-
ljava samo kako je gore napomenuto). 
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Zamjenice vak8v, vakovo; tak8v, takovo i nak8v, nakovo imaju i ime-
ničku deklinaciju. 
Evo i nekoliko rečenica u kojima su upotrijebljeni neki od oblika pokaz-
nih zamjenica: 
Ca se je do se doba (ili do se dobe) vratila? 
Upra' ste pravi ka' ste do se doba (ili do se dobe) sigurali (tj. baš ste 
vrijedni kad ste do sada zgotovili). 
T6 je bllo vako u se doba d/ina (tj. u ovo doba dana). 
K! more voziti (tj. veslati) s ovi' veslo'! 
O' toga (ili tog/ir) neče biti ni sira ni ilne. 
Ca ti je t6 u t8j (ili ud otoj) vriči? 
Nije za nje divojka iz ne (ili iz one) kuče. 
Di je takovoga za dati (to u ironiji kažu čovjeku koji je škrt)! 
5. UPITNE ZAMJENICE 
Imamo ove upitne zamjenice: 
k'i (tj. tko); č/i (tj. što); 
k'i, kli, ko (tj. koji, koja, koje); 
kakov, kakova, kakovo 
čig8v, čigova, čigova 
koliki, kolika, koliko (ili : koliški, ko liš ka, ko liš ko) 
Kakov, kakova, kakovo i čigov, čigova, čigova dekliniraju se kao njeg8v, 
njegova, njegovo. Prema tome, muški i sr,ednji rod tih zamjenica imaju 
zamjeničku i imeničku deklinaciju. 
l 
Koliki, kolika, koliko dekliniraju se kao voliki, voZika, voZika. 
Dekl<inacija k'i, č/i (tj. tko, što): 
N k'i č/i 
G koga (i kog/ir) 
DL komu 
čega (i čeg/ir), česa, štll 
čemu 












koga (i kog/ir) 
komu 
koga (i kog/ir) ; k'i, ko 
k'i' 
Singular 







G k 'i k li ke 
N k'ih 
DLI kima 
A ke kli ke 
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Akuzativni oblik čli (zamjenice čli) upotrebljava se uvijek bez prijedloga. 
Namjesto toga oblika s prijedlogom se upotrebljava što, pa tako imamo: 
u što, nli što, z/išto itd., npr.: Ca si rekla? Cli n5siš u vriči? Je li vidiš 
čli? Zlišto si ga udrija? Nli što si se naMja? U što češ to uliti? 
Evo nekoliko rečenica u kojima su upotrijebljeni i drugi oblici upitnih 
zamjenica: 
0' 6~gii (ili o' šta) je to? Ziira' čega (ili zara' česa) se ljutite? u ku vriču 
si stavila kos1r? Iz ke boce si ulila ilija? Iz k6gii (ili iz čigova) je sela? 
O' kakovoga (ili o' kakova) pruča si to ispleja? 
6. ODNOSNE ZAMJENICE 
Odnosne zamjenice su po obliku iste kao i upitne. I deklin!iraju se kao 
upitne. 
Evo nekoliko rečenica u kojima su upotrijebljene neke odnosne zamje-
nice: 
Ajde namo vidi zubaca kolikoga (ili koliškoga) još nisi vidija! Ki čli 
č ini, sebi čini! Nima ga kt bi idrija po v6mu (tj. po ovom vjetru). No ti je 
žena kakove nima na daleko. 
7. NEODREĐENE ZAMJENICE 
Kao i u štokavskom narječju neodređene zamjenice su imeničke ili pri-
djevske. 
Evo nekoliko rečenica u kojima su upotrijebljene imeničke neodređene 
zamjenice: 
Cini mi se da niki (tj. netko) šuška na vratima. Nije niki Ctj. nitko) iša 
š nj!' u brodu. Neka mi k'i (tj. itko) dojde pitati, pašču o' preše za dati mu! 
Je li donija čako (tj. štogod)? Daj mu barenko (tj. barem) čako' (ili : čakor, 
čakoder, čakodera)! Kupi čii mu drligo! 
Evo i nekoliko rečenica u kojima su upotrijebljene i neke pridjevske 
neodređene zamjenice: 
Cačo, bija je doša niki čovik i pita di si. 
Ne badaje ona ničigove r'iči. 
Neka mi ika žena u selu reče da sa' ka' (tj. kada) slagala. 
Da mi je b1lo imati kakovu kod (tj. kakvu god) tiiklju, ne bi mi bila 
utekla (riječ je o ZJmiji) . 
. Između ni i neodređene zamjenice ne umeće se prijedlog, npr.: Udrija ga 
za ništa (tj. ni za što). Neču s niki' (tj. ni sa kime). Neče ko' nikogar (tj. ni 
kod koga). Nima' ti u ničemu (tj. ni u čemu) doniti. 
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GLAGOLI 
U šepurinskom govoru postoje ovi glago Jski oblici: infinitiv; prezent, 
perfekt, pluskvamperfekt, futur i futur egzaktni; imperativ, kondicional sadaš-
nji i kondicional prošli, prilog sadašnji, pridjev radni i pridjev trpni. 
l. INFINITIV 
a) Ispred infinitiv;noga nastavka najčešće imamo kratkosilazni akcent, 
npr.: nositi, trpiti, mastiti, svršiti, kopiiti, tiščiiti, klječati, rovati (tj . revati), 
ležiiti, kupoviiti, potkovati itd. 
Ako je slog ispred toga krat'kosilaznog akcenta dug, infinitiv ima dva 
akcenta, npr.: liziiti, puščiiti, biliti, mišati, potezati, zanovetati, zadušiti, smu-
niti se, mamiti se (tj. igrati se) itd. 
Kada se infinitivu doda prefiks, akcent se ne mijenja, npr.: štiti - pro-
štiti, loviti - uloviti, kupoviiti - nakupovati, tresti - istresti, virovati -
povirovati, viriti - izviriti itd. 
Ako pak osnova počinje vokalom i koje je prešlo u j, akcent se, razumije 
se, nalazi na prefiksu, nrpr.: pojti, najti, obcijti, zajti, pojsti i dr. 
b) Inftnihv se upotrebljava: 
l) iza prijedloga za umjesto glagolske imenice, npr.: vo mi je za posijati 
(tj. za sijanje); nisu to rilke za kopiiti (tj. za kopanje), 
2) veoma često umjesto prezenta s veznikom da (pogotovo iza glagola 
koji znače kretanje), npr.: došla sa' poručiti mu po tebi; vratija se kupiti 
to baka; gre kopiiti u Mrziinac; čekaju ukrcati se (tj. da se ukrcaju, za mor-
nare); je li hi vidiš id riti (tj. je li ih v1diš da dolaze jedreći), 
3) u imperativu iza riječi nemoj, nemojmo, nemojte kao i u drugim 
imperativnim rečenicama, npr.: nemoj pliikati; nemojte poteziiti; ne d1·čati 
(tj. ne trči ili ne trčite); ne toliko isti (tj. ne jedi, ili, ne jedite tol:iko); ne 
ljutiti miiter (tj. ne ljuti, ili, ne ljutite mater); nima izabirati (tj . ne smije se 
izabirati); nima tuči se s niki' (tj. ne smiješ, ili, ne smijete se tući ni sa kime); 
kopati, kopati (tj. treba da obrađujete zemlju jer bez toga nema hrane) ; 
voziti, voziti (tj. moramo veslati jer je vjetar slab pa ako se budemo uz;dali 
u jedro, kasno ćemo kući); imate se o'ma vratiti (tj. morate se odmah vratiti); 
imaš daniti viimo (tj. moraš donijeti ovamo); o'ma učiti (tj. odmah idi, ili, 
idite učiti); nika' grube r'iči govoriti (tj. nikada ne smiješ, ili, ne smijete ru~no 
govoriti); nika' skakiiti po tuji' brodima; red va' je pojti no malo travi! 
daniti; red ti je ispaljiiti brod, 
4) u rečenicama kojima se izražava prijekor, npr.: dii je dobro žderati 
i ništa ne ra'iti (rečenicom se upućuje prijekor lijenoj osobi); dii je spiiti cilu 
noč po škavo' i ne voziti (prij ekor je namijenjen ribaru koji se teško prihvaća 
vesla); najbolje je si'iti i ništa ne ra'iti (to je također prijekor lij enome), 
5) iza perfekta glagola vi'iti (tj. vidjeti) umjesto perfekta s veznikom da, 
npr.: v'tdija sa' je node priniti brime (tj. vidio sam je ondje da je prenijela 
breme); vldija sa je projti vode (tj. vidio sam je da je prošla ovuda). 
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e) Cesto se upotrebljavaju tri infinitiva jedan do drugoga u istoj rečemc1, 
npr.: valj/i zn/iti pomoči digniti brime; čekaju te za iti učiti se kup/iti (tj. 
plivati); kako ga nije sram, čovik mlad i zdrav pa dojti prositi isti! 
Ponekad se u istoj rečenici upotrijebe čak četiri infinitiva, npr.: di če 8n 
zaboriiviti pojti kupiti paliti (tj. duhana); more potreviti dojti pomoči br/iti 
višnje; nemoj me pasli činiti vratiti ~e vazesti piti! 
d) Krajnje i infinitivnog nastavka nikada se ne odbacuje, npr.: sutra 
čemo sve kupiti; valja ga čekati; pomozi mi digniti brime! 
2. PREZENT 
a) Glagoli koji u l. licu singulara prezenta imaju nastavak -im, u 3. licu 
plurala nemaju nastavak -e nego -u. Tako npr. od glagola moliti 3. lice plu-
rala glasi molu (a ne mole), od govoriti - govom (a ne govore), od ležiiti -
ležu (a ne leže), od sp/iti - spil (a ne spe) itd. 
b) Cesto se upotrebljava historijski i futurski prezent, npr.: sinjoč sto-
fima na ponistri i slušamo kako se njih dve karaju; sutra gremo kopati 
masline. 
Da bi se historijskim prez·entom bolje iskazalo trajanje radnje u prošlosti, 
ponekad se ponavlja oblik prezenta, npr.: muči' ja i muči' i sve oslihuje' Ni 
6ne govoru. 
e) u glagola peči, reči, moči, striči itd. u 3. licu plurala mjesto k ili g 
imamo č ili ž (kao i u ostalim licima). Tako 3. lice plurala tih glagola glasi: 
peču (a ne peku), reču (a ne reku), mažu ili moru (a ne mogu), strižu (a ne 
strigu). 
3. IMPERFEKT I AORIST 
U običnom govoru nema ni imperfekta ni aorista. Umjesto tih glagolskih 
vremena upotrebljavaju se perfekt i historijski prezent. 
Cuju se ipak oblici im perfekta glagola biti: bišem, bišeš, biše, btšemo, 
bišete, bišu. Ti se oblici upotrebljavaju u značenju trebalo je da i uvijek s 
infinitivom nekoga glagola, npr.: bišeš pobigniti (tj. trebalo je da pobjegneš); 
biše 8n pojti (tj. trebalo je da on pođe); bišemo svi vikiiti (tj. trebalo je da 
svi vičemo). 
Imperfekt se čuje i u poslovici: U radiše svega biše, u ščediše jl3š i višje! 
I a o rist se ponekad čuje u poslovicama, npr.: Dva lOša ubiše Miloša! 
Aorist se prije čuo u kazivanju ili pjevanju narodnih pjesama, npr.: Kada 
Turci Kotar zarobiše l Pohariiše dvore Jankovića l Zarobiše majci hranitelja ... 
4. PERFEKT 
a) U nestvarnim, rečenicama s veznikom da ponekad se umjesto perfekta 
kojega glagola upotrijebi perfekt glagola moći s infinitivom dotičnoga glagola 
i to onda kad se nestvarnom rečenicom želi kazati posljedica neugodnosti ili 
nesreće koju je mogao doživjeti određeni subjekt, npr.: Dii sa' moga node 
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projti (tj. da sam ondje prošao), b'ilo bi i mene čak/3' dopalo po glavi. Da smo 
miJ{}li opiirtiti (tj. da smo se otisnuli iz luke), b'ili bimo šporko prošli. 
b) Perfektom se ponekad izražava zapovijed. Tada rečenica počinje vezni-
kom da, npr.: Da si sve poja (tj. s.ve pojedi)! Da si se o'ma vratija (tj. odmah 
se vrati)! 
5. PLUSKV AMPERFEKT 
Pluskvamperfekt se uvijek tvori perfektom, a nikada imperfektom pomoć­
noga glagola biti, npr.: Bija je umra, a mi lešto ga tari, tari i tako u za'nju 
otv6rija oči! Ka' smo mi došli na more, Vl ste upra' b'ili od vili (tj. od vili 
jedro). Sv! smo ga b'ili prikrižili (tj. svi smo mislili da će umrijeti). 
6. FUTUR 
a) Futur glagola koji ,se u infinitivu svršavaju na -ti, u slučaju da se , 
infinitiv nalazi ispred enkli,tičkih oblika, tvori S€ odbacivanjem cijeloga infi-
nitiv:nog nastavka i dodavanjem enklitičkih oblika infinitivnoj osnovi, npr.: 
izvrničemo se (tj. prevrnut će nam se brod); kupiču tovara; pobračeš do 
podne. 
Ponekad se ne odbacuje infinitivni nastavak (pa ni krajnji vokal i), 
npr.: Stati ču Pomarkiča (tj. prista:t ću brodom kod Markićeve kuće). Ovakvi 
oblici futura se rijetJko upotrebljavaju. 
U potvrdnoj rečenici ako je enklitički oblik gJagola htjeti ispred infini-
tiva, uvijek .se upotrebljava lična zamjenica i nikada se infinitivu ne odbacuje 
krajnje i, n,pr.: ja ču nositi (a ne: ču nosit); m'i čemo se vratiti (a ne: čemo 
se vratiti). 
U upitnoj rečenici is,pred infini'tiva uvijek se upotrebljava puni (nagla-
šeni) oblik pomoćnog glagola htjeti, npr.: Očete li marendati (a ne: Cete ma-
rendat)? Očeš li dojti (a ne: Ceš dojti)? 
Futur glagola iti kao i onih koji su složeni od tog glagola i prefiksa 
(najti, zajti, pojti itd.) tvori se kao i futur glagola koji imaju infinitivni nasta-
vak -ći, npr.: dojti' čemo, iti češ, najti če (ili: m'i čemo dojti, t'i češ iti, oni če 
nci,jti) itd. 
b) Uz prezentske izraze jii misli', čini mi se i još neke često se upotreb-
ljava futur glagola biti i pridjev radni glagola kojega bi radnju trebalo iska-
zati perfektom, npr.: Ja misli' da če biti doša (tj. da je došao). Ja misli' da 
se neče biti još vratili (tj. da se nisu još vratili). Sve mi se čini da češ biti reka 
(tj. da si rekao) i 'n6 ča nisi smija. Govoru da ces mu biti dii (tj. da si mu 
dao) st6 lljatd. Oni misiu da če to biti kikor učinija (tj. da je to tkogod 
učinio) za dešpet. 
7. FUTUR EGZAKTNI 
a) Od starijih Šepurinjana može se čuti futur egzaktni koji je sastavljen 
od svršenog oblika prezenta glagola biti (b'iide', budeš, bude itd.) i infinitiva 
glagola koji se konjugira, npr.: Ako bude' moči (umjesto: ako bude' moga), 
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doničil ti. Ako budeš t! peči (tj. ako budeš pekla kruh u svojoj peći), stavi i 
moja dva hljiba! Ako budeš drčiiti (tj. ako budeš trčao), pasti češ (ili: piiščeš). 
b) Umjesto futura egzatnog često se upotrebljava futurski prezent, npr.: 
Neče ničiti prije nego isk1Jpaju. Ako je vidiš, reci je (tj. joj)! 
e) U zavisnoj rečenici nikada se ne upotrebljava futur Ulffijesto futura 
egzatnog. Tako npr. u Sepurini ne kažu: Ako češ ra:'iti, imiičeš, nego: Ako 
budeš rei 'iti (ili: radija), imiičeš. 
8. KONDICIONAL 
a) Evo npr. glagola voziti (tj. veslati) u kondicionalu sadašnjem (kad je 
pridj ev radni u muškom rodu): 
jci bi' vozija (ili vozija bi') 
t'i bi vozija (ili vozija bi) 
8n bi vozija (ili vozija bi) 
m'i bimo vozili (ili vozili bimo) 
v2 bite vozili (ili vozili bite) 
6ni bi vozili (ili vozili bi) 
Evo istoga glagola i u kondicionalu prošlom (pridjev radni je također u 
muškom rodu): 
jci bi' blja vozija (ili bija bi' vozija) 
t2 bi bija vozija (ili bija bi vozija) 
8n bi bija vozija (ili bija bi vozija) 
m'i bimo b'ili vozili (ili b'ili bimo vozili) 
v'i bite b'ili vozili (ili b'ili bite vozili) 
6ni bi b'ili vozili (ili b'ili bi vozili) 
Umjesto reka bi (tj . rekao bih) čuje se bi' reka (bez lične zamjenice), npr.: 
Bi' rekao (tj. rekao bih) da če nevera. Bi' reka da če okreniti na buru. 
b) U pogodbenim rečenicama u kojima iza veznika da dolazi prezent ili 
iza veznika kad kondicional sadašnji, Ulffijesto prezenta ili kondicionala imamo 
infinitiv. Tada rečenica uvijek počinje veznikom da, a između njega i infi-
nitiva stoji enklitički oblik lične zamjenice i enklitički oblik 3. lica prezenta 
glagola biti. Tako npr. 
umjesto da znii' ili kii' bi' znii kaže se i: dii mi je znati, 
umjesto da ima' ili kii' bi' imii kaže se i: dii mi je imati. 
Evo dvije rečenice koje će to još bolje ilustrirati: 
Dii mi je im/iti (tj. da imam ili kad bih imao) tvoje godine, ne bi' se boja 
ni Boga. Dii va' je diiti raku (tj. da vam se pomogne ili kad bi vam se po-
moglo), sigurali bite (tj. zgotovili biste) do noči. 
Ovakvim kondicionalnim oblikom često se izražava želja i u prostoj reče­
nici, npr.: E dii mi je mlilo zaspiiti! E da mi je biti mliid! Da mi je imati 
pinez! 
U pogodbenim rečenicama imamo konstrukciju s infinitivom i umjesto 
perfekta ili kondicionala prošlog. Tada između veznika da i inifinitiva stoji 
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enklitički oblik lične zamjenice i bezlični oblik perfekta glagola biti (je bilo), 
npr.: Dil na' je b'ilo imiiti (tj. da smo imali ili kad bismo bili imali) osti u 
brodu, ne bi na' bila utekla (riječ je o holbotnici). 
Cesto se takvi kondicionalni oblici s infinitivom upotrebljavaju bez lične 
zamjenice, ali u složenoj rečenici ona se podrazUJIIlijeva iz smisla glavne reče­
nice ili iz govorne situacije, npr.: Da je b'ilo ;miiti (tj. da ste znali ili kad 
biste bili znali) da če cina poskočiti pa kupiti sve (tj. pa da ste kupili sve), 
bili bite pogodili. · 
Takvi kondicionalni oblici s infinitivom upotrijebljeni bez lične zamjenice, 
u prostoj rečenici imaju značenje trebalo bi, ali i imperativna značenje (tj. 
značenje blažeg indirektnog imperativa), npr.: Da je b'ilo pojti brod ispaljiiti! 
Dakle, ovakve rečenice s obzirom na smisao sadrže elemente i kondicionala 
i imperativa. 
e) Umjesto l. lica sin,gulara kondicionala sadašnjeg često se upotrebljava 
perfekt glagola moći i infinitiv glagola koji ga dopunja, npr.: ,Mogla sa' iti 
(tj. išla bih) ubriiti malo blitve, a! Mogla sa' za ručĆik skuvati malo kil.še (tj. 
ja bih za ručak skuhala malo kaše)! Moga sa' sa' veziiti 'ne udice (tj. ja bih 
sada vezao one udice)! 
Takvom konstrukcijom zahtijeva se u blažoj formi pristanak (dopuštenje 
ili slaganje) za izvršenje radnje o kojoj se u rečenici govori. 
d) Umj·e.sto izraza k'i bi bija reka (tj. tko bi bio rekao) imamo: k'i bi bija 
reči (infinitiv mjesto pridjeva radnog), npr.: K'i bi blja reči (tj. tko bi bio 
rekao) dil če danas (tj. danas) dažlti. Ki bi bija reči dil če se on noliki izuči 
(tj. da če onoliko narasti). 
Također umjesto izraza kt bi reka (tj. tko bi rekao) imamo: k'i bi reči, 
npr.: K'i bi reči dil je ona tak'Ova. Ki bi reči da on more naliko nositi. 
9. IMPERATIV 
a) Glagoli sedmoga razreda l. vrste kojima se infinitivna osnova svršava 
na -i, u nastavcima imperativa nemaju glasa j. Tako npr. imamo: od uliti -
ul'i, ul'imo, ul'ite; od pokrti - po krt, pokr'imo, pokr'ite; od ubiti - ub 'i, ubzmo, 
u bl te. 
b) Evo imperativa još nekih glagola: .od isti (tj. jesti) - 1, Zmo, 'ite; od 
dovesti - dovedi, dovedimo, dovedite; od privesti (tj. pr·evesti, brod ili što 
brodom) - privezi, privezimo, privezite; od zrijiiti ili zdrijiiti - zrijaj, zri-
jajmo, zrijajte; od stiiti - stil ni, stanimo, stanite; od dojti - dojdi, dojdimo, 
dojdite; od iti ča (tj. ot!ći) - iijde čĆi, iijmo ča, iijte M; od oditi (tj. hoditi) 
- odi, odimo, ate. 
Drugo lice singulara i plurala imperativa često se izriče perfektom i tada 
je na početku rečenice veznik da, npr.: Da si to sve poja (tj. pojeo)! Da niste 
tiimo puno stazi (tj. tamo se ne zadržavajte dugo!) Da si bija pravi i da nisi 
ljutija babu (tj. budi dobar i ne ljuti babu)! 
d) U imperativnim reč·enica:rna glagolski oblik se ponekad izostavlja, npr.: 
Ne basima nogiimi van (tj. ne izlazi bos iz kuće)! Ne u brod (tj. ne ulazi u 
brod)! 0' ma doma (tj. idi, ili, idite odmah kući)! 
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e) Imperativ se izražava i negativnim oblikom prezenta u upitnoj rečemc1 
koja se započinje zamjenicom ča, npr.: ea ne nosimo (u imperativnom zna-
čenju: nosimo)? ea. ne berete (u značenju: berite)? 
Ispred takvih upitnih rečenica često se izgovara uzvična ili upitna reče­
nica s glagolom činiti. Npr.: ea čin'imo! ea ne nosimo? ea čin'ite? ea. ne be-
rete? ea čin'iš! ea ne greš? o 
f) u Šepurini se čuj e i ·historijski impera ti v, npr o : J li mu sve čini: e krpaj 
ga, peri ga, e kuva j mu, e dicu mu čuvaj! Pa kaj d ii mu nisa' ništa učinila. 
Uzme' ti jli koma' smokovine pa udri po nj8j dokle je nisa' ubila (riječ je o 
?Jmiji)! 
10. GLAGOLSKI PRILOZI 
a) U šepurinskOI!Il govoru nema glagolskog priloga prošlog. Umjesto njega 
upotrebljava se vremenska rečenica s perfektom koja se započinje veznikom 
ka' (tj. kad) ili či' (tj. čim), npr.: Ka' je doša doma (umj esto: došavši doma), 
o'ma je iša leči. C'i' je proštila dii je pogini ja (umjesto: proštivši da je pagi-
nija), piila je u af/in (tj. onesvijestila se). 
b) Neki glagolski prilozi sadašnji postali su pridjevi, npr.: smrdeča riba, 
buduči zet, dojduča nedilja (čuje se i: nedilja kli prva dojde), dobrostoječa 
familja, goruča sviča, noseča žena itd. 
e) ~vo priloga sadašnjeg nekih glagola: toneči (od toniti), trpeči (od . 
trpiti), goreči i goruči (od goriti), kopajuči (od kopati), baliijuči (od balati, tj. 
trčati), navigeijuči (od navig/iti), virujuči (od virovati}, pušeči (od puhati), smi-
juči se i smijuči se (od smij/iti se), klječeči i klječuči (od klječiiti, tj. klečati), 
zobljuči (od zobiiti). 
ll. GLAGOLSKI PRIDJEV! 
a) U složenirrn rečenicama glagolski pridjev radni često se ponavlja i to 
iza riječi koja vrši službu veznika, npr.: čli činija činija (ili: čli činija da či­
nija), ne moreš mu pomoči. D'i išla išla (ili : d'i išla da išla), svudi je prati 
nesriča. ea i ja ija (ili: čli ija da ija), nikako ne more uzdebeliti. 
b). Glagolski pridjev radni imamo u vremenskim rečenicama kojima se 
izriče kletva, zaklinjanje i sl., npr.: Ka' tijci (tj. kad budeš htio), ne moga! Kii' 
ti jli višje proša priko praga o' kilče, ilmra (tj. neka umrem)! 
e) Oba glagolska pridj eva češće se urpotrebljavaju u izrekama i poslovi-
cama, npr.: Miiti bila, miiti mila! Oznanjen (tj . obaviješten), spasen! Oparen 
puše i na mrzlo! 
d) Evo nekoliko pridjeva trpnih nekih glagola: pojden, pojdena, pojdeno 
(od pojsti, tj. pojesti), spasen, spasena, spaseno (od spasiti), pozoblin, pozobtina, 
pozobtino (od pozobiiti), zapuščen, zapuščena, zapuščeno (od zapustiti), načet, 
načeta, načeta i niičmet, načmeta, načmeto (od načeti), smeten, smetena, sme-
teno (od smesti). 
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12. PASIVNI OBLICI 
Pasivni oblici u šepurinskom govoru rijetko se upotrebljavaju. 
Neki glagoli, kao npr. izuti se, obuti se, obuči se i sl., imaju pasivni oblik 
s imperfektom i infinitivom pomo6noga glagola biti, npr.: biše biti izu jen (tj. 
trebao je bi'ti izuven); bišu biti obujeni (tj. trebali su biti obuveni). Bišemo 
biti obučeni (ili obučeni), tj. trebali smo biti obučeni. 
često se pasivno stanje izražava povratnim glagolima, npr.: P'fve miiške 
se u more topu. Taki) se riba ne čisti. 
NEPROMJENJIVE RIJEČI 
l. PRILOZI 
a) U šepurins'kom govoru nema priloga proljetos, ljetos, jesenas i zimus. 
Ali postoje: itros ili itroska (tj . jutros), nočlis ili nočaska, danlis ili danaska 
(čuje se i: doniis ili danaska), večeriis ili večer/iska i sinjoč (tj. sinoć). 
b) Mnogi se prilozi završavaju na sufiks -ice, npr.: dlanom ice (tj. dlanom), 
guzomice (tj. strašnjicom), ltgomice (tj. ležeći), p'ipomice (tj. pipajući), skupo-
mice (tj. skupljenih stopala) itd. 
Evo rečenica u kojima su upotrijebljeni ti prilozi: U drlja ga dliinomice 
u nos. Sr"iča da je pil. guzomice. Ne miJreš isti tako l'igomice! N ajd i ptpomice 
sviću pa je užgi! Skočija je skupomoce. 
e) Čuju se i priloški komparativi vanije, unutrije (ili nutrije) i krajnije. 
Oni se ponajviše upotrebljavaju u vrijeme plovidbe.3 
2. PRIJEDLOZI 
a) Prijedlogu s često se dodaje u, npr.: Uvati su 6be ruke! Došla je su 
tri čere. 
Taj prijedlog se ne javlja u instrumentalu sredstva, uglavnom kao i u 
štokavskom, npr.: To češ bolje lašuniJ' (tj. mašklinom) nego motika'. Udri 
šibica' po njemu pa drugi put neče t8 učiniti! Ali: S či' (tj. čime) si ga 
ud rta? 
U instrumen talu ispred č i nj umjesto s imamo š, npr.: š nj'i' (tj. s njim), 
š njegovo' sestro', š čigovi' diteta', š Cira' itd. 
b) Umjesto bez i kroz stariji svijet kaže brez i proz. 
e) često se upotrebljava i prijedlog sumpra (tj. prema, nasuprot). 
3. VEZNICI 




Evo nekih uzvika kojima se u Sepurini obraćaju životinjama: 
uzvikom šiku dozivaju svinju; uzvik m us upotrebljavaju za dozivanje 
mačke, a miic za njezino tjeranje; kad žele da magarac brže ide, obraćaju mu 
se uzvikom čuš; kokoš tjeraju uzvikom uš, a kad je dozivaju, kažu čuki; kad 
dozivaju mazgu ili kobilu, kažu nja; kozi se obraćaju s k~c. 
IZ CITANKE 
NA SKOLJU 
Dva sela na malomu školju 
Na y6mu malomu školju dva sela. S juga .Wno, z bure drugo. I pfit 
o' je'noga do drugoga. 
Ko' puta i~dubali krlž u .stini za s.injati dokle je je'no i d! počimlje 
drugo selo. 
Dva sela na malomu školju i dva kapošanta. 
Selii su blizu, kapošanti još bližje. Moga bi se stino' itniti o' je'n1h 
cumpriso do drUgih. 
Na malomu Šlkolju dva sela i dva govora. 
Je'ni se rugaju drugima kako govoru. 
Dva sela na je'nomu malomu školju i svako ima svoj štandarac, svoju 
čfid, svoje šeste ... 
Dva ISus'ida 
Dva prva susida - kuča uz kuču - vaj se karali. Nima grube r1či kfi 
nisu rekli jedan drugomu. 
U ldribi i propasnosrt;i dočekali starost. I smrt i' došla ne u isti dan, 
nego u is'to itro. Puhala je fortfina juga i moret·e su i' bacale slap sve do 
vrat. 
Selo učinilo jedan sprohod za je'noga i drugoga. 
Starijega nosili u kasi, a mlađega u pokrvalu o' iste seljanske kase. 
Zakopali hi u jedan greb. Legli hi je'noga do drugoga. Samo su ispo' 
glave stavili svakomu svoj kušin. 
Prod'ivke 
Nima ga na školju k1 n~ma kakovukor prod1vku. 
Matu zovu Kaleib jevbo s oni' noso' i kako gljeda i okriče glavu pravi 
je kaleb. 
Simaka mala tursna, a žvelta, žvelta. N1ka' je ne zovu Simaka nego 
Buha: Buha, di ti je s1n? ... Dojdi, Buha, vamo ko' nas! ... 
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Tonka biličasta žena. Prozvali je Sipa. A sina je Pauk. 
Tadu zovu Knjez, Roku Balavica, Jfirku Potka ... 
A di je jćišče Kukur1k, Grmalj, SkUija ... 
Nikomu nisu prodili ime Zubac, Dfit, Sarag . . . nego sve imena o' greze 
ribe. 
Ne zna' kako su Trilju prozvali Trilja. Biče bila puno lipa ka' je bila 
mlada. 
Gar8ful 
Pri' kučo' u veliko' pitaru na zidu reste garoful. Malo je nakovih 
garofulo. Cvi't mu veliški, veliški. Mrljuši š nji' cilo privrače. 
Raširija se 1puno puno. Ka' mu se u proliče pupi rastvoru, dika ga je 
gljedati rožastoga - vidiš o' puta i po pedese' cvito. 
Pedese' cVito - pedese' vrfilj o' mrljuha. Pa kakova mrljuha! Da si 
najvišje ljut, zabćidi glavu meju evite mu, o'ma če te prćijti ljutilo! 
Ima i drugih garofulo. Lipi su i ćini za vi'iti, ali ne mrljušu. Kaj da 
su umitnji. Stavija ga po' nos i ne stavija - sve isto. 
Ca če ti garoful brez mrlj uha? 
Griblje 
Na vćimu školju sve griblje griblje- na iljade i iljade hi. 
Cu ti češ di školj ar govori: »Zna' ja njega - ja sa' š nji' u griblji ... 
Ajmo poravna ti griblju! . .. Gribljenik ti more biti i duŠI!Ilani' . .. « 
Kako bi se brača podilila ako ne stavu griblju? Velike piljoške zabodu 
u zemlju i eto ti griblja! O li u krugu izdumblju križ i to namo i vamo i onda 
pobodu piljoške ~2m1eju je'nćiga i drugoga križa. 
Vrag su griblje. Zara' njih se ljfidi karaju i za prsi vataju. I zubima 
škriplju. 
Ako gribljenik neče, ne srni maslina resti priko griblje, ni loza prut 
pružiti, ni mendula granu iskriviti. 
Griblja zapovida dokle se more širpak smijati i smokva zrijati i list 
dokle more pasti. 
A gribalj na školju na iljade na iljade. 
Ljudi u v6mu selu 
U vćimu selu na v6mu školju ljfidi su kaj u drugi' selima. Seljaci. 
Je'ni su imali brode, a drugi nisu. Je'ni zemlje kaj tražete, drugi kukavo 
i kružljivo, a treti šoli težaške žulje. Je'nima su kuče bile kaj crikve, dru-
gima kaj pojate. 
Svi su imali svoje žene i svoju dicu, svoje tuge i svoje smihe, svoje 
čudi i svoje grihe. 
Danaska svima rfike stare stare. Je'nako kaj njihove čudi. 
Kaj ča su prije volili 'no ča su volili i danaska volu 'no ča je za voliti 
mrzu 'no ča je za mrziti. 
I prije su u kačanami sidili i pisme pivali i boge bogavali i roge roga-
vali. 
I prije su volili se ka' je bilo za voliti se i karali se ka' je bllo za 
karati se. 
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Danaska svi:ma dica daleko daleko. Kaj njihova mladost. I sv! su je'nako 
sami - u starosti. 
I svi su danaska siti siti. I svi imaju svoju brod i crljeni krov. I stare 
star·e čudi. 
Zimska n8č u šk13ljarsko' selu 
Ci• se zaškuri, svi su brodi u portu - ~stran kogakor ribarskoga. 
Počekaj još malo malo, dojti če i ribari! Neče puno pr6jti, uduniče se 
sviča i u njihovoj kuči. Ostače gori:ti šoli u toverni. 
Nečeš čuti ovcu bl~jati niti tovara rovati. Soli češ kadika' čuti kako 
trešetaši u toverni tuču čičcima po stolu. 
Ni pas neče zall:l.jati. 
Malo poponoču čuti češ govor i kašalj. To se za'tv~ra toverna. Onda če 
i tovari zarovlhi. 
Posti toga tišina tišina - ako nije vitar. 
Ako je vitar, zavijače niz kantune i lupače kakor vratnica o' ponistre. 
I more če tuči u parapet o' mula. 
DOdne če se početi užigljati sviče po kučami. 
u škaljarsko' selu 
Pun muja gajet i ka]ičo. Ni je'no idro da češ vi'iti. Ulazu, izlazu brez 
uvatiti veslo. 
Ka' šuškaju motori o' brod o, ni . pas 1spri' bikarije višje ne laje. 
Puno novih crljenih kravo i starih d1mnjako. Ni jedan dimnjak višje 
ne dimi. 
Stari zidi i nove škure na ponistrami - piturane. 
U puno kuč zimi nider nikoga. A liti živo, živo. 
Kampanel, stara crikva, nova crikva . . . Zvoni zvonu, ma svita maio 
malo. Zjapu prazni banci u staroj i novoj. 
Skilla višje ne zvoni. Cetiri diteta u cilomu selu. 
Nider ni kominjo, ni komoštar, ni vidar, ni lušijačo, ni takačo, ni 
kamenic. 
Još kikor kotac. 
U toverni moreš se kafe napiti. 
Otvori špinu i toči koliko očeš! Upri u botun i eto ti i svitla, i ognja, 
i pisme! 
Priko godine puno sprohodo. Svi dojdu u sprohod. I glazbu iz grada 
dovedu. Višje puti mrtvoga ne nosu, nego ga poriju u kolicima, jerbo je 
sve manje n1h k1 bi ga mogli nositi. Zato su vas put do kapošanta poci-
mentali. 
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Vruči litnji d/in 
O'ma je itros bilo vruče. Vitra, ča je reči, kaj ni iz just. 
I d1mina drži od itros rano. Dilmina maglica. 
Kolo dvi-tri fire popodne nima nego za izgoriti. Nider nllkakova lam-
bika. Lipo u mrzgavcima čutiš žeščinu o' zemlje. U gl'-lu kaj da te ništo pali. 
Fenmaje ti rešpir. 
Cakor takneš gori. Moga bi na suncu jaje sorbuHl.'ti. 
Ako vako ozdol i dojde kikor refulič, to je kaj da te ki ognjo' kadi. 
Cuješ kikor gliser munjeskati po tražetu. 
Cuješ i mladost 'kupati se. Skaču iz parapeta. Smiju se i viču da je 
more kaj lušija. 
A onda upra' ka' je bilo najvruče, učinilo malo boljega fijllda i to o' 
majštrala. I spasilo. 
Dv'i miisline 
Dvi masline restU na. kl'-šu - peš&' metri je'na o' druge. Prave košije. 
Je'na - 'na s juga - pustila žile deli pil' prizida di se skuplja zemlja 
ka' vode deru kl'-š, a druga raštrkala žile na sve bande - najmanje sumpra 
prizidu. 
Pl'-va reste kaj iz vode. Duplo je višja od ove z bure. 'Va šali kulja, 
a i ne modri se kaj 'na višja. 
Gospodar hi čisti, kopa hi, baci gnjoja ispo' je'ne i druge - deboto 
dade višje 'voj manjoj, ali ča je korist ka' su je žile u kruziima. 
'Na pr-va se lipo snašla i dobro je je, a 'voj žutljivici neka je i gore ka' 
se nije znala snajti. 
A more biti i to da svaka ima svoju sudbu. 
Seda' brda na školju 
'Vi mali školj ima seda' bl'-do. Kaj Rlm rimski. 
Brda se zelenu. O' maslin, smokav, mendul, loz ... 
Po putima sve višje zrače i o' toga puti sve užji . . . Loz sve manje 
ledina sve višje steže. 
Ka' gljedaš ozgor z brda, selo se čini bilije, vale modrije. I porti čistljiji 
i brOdi noviji. 
Sa svakoga bl'-da vidi .se move - modro more, ma nider višje nečeš 
vi'i'ti bilinu idra. 
Na salbunu 
Lipo je siditi na žalu i gljedati saĐbiln ispri' sebe - u moru čisto', 
čisto'. A sUnce i bonaca ... I lito. 
Vaj bi ga gljeda i nika' ga se ne bi nagljeda. 
Još je lipšje oditi bos uz žalo. Salbun ti se malo meži po' poplatima, 
a more teplo teplo. Vaj bi tako odija - atroke skakati po kruzima. 
A ka' očutiš vručinu silnca po škini i ramenima, gušt je gušt iti malo 
dumblje i zaplivati u 'noj čistljini, modrini, bilini, friškini. . . Pa još po 
bonaci ... Nika' ne bi izll.ša van. 
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Ostčirija iLtsko 
Ostarija Lisko i višje ne gre loviti kunoe u Tijat. Stoji d&na i oslihuje 
ka' če začuti gospodarov motor. Pripo!Znače ,ga pa da je brod daleko o' 
felara i tri-četire uze. 
Ka' brod dojde za kraj, skoči Lisko na škav, uskače se kOlo gospodara 
i čini se domači. Ceka da ga gospodar malo podraguje oh da mu se javi, 
oli da ga bar lipo pogljeda. 
Onda ga gospodar podraguje, a Llisko sede, tare repo' po škavu i vas je 
kuntena't - ne more biti kuntentiji. 
Sidi Usko na škavu i čeka dokle si,guraju brod. A onda pomalo kaj 
da je trudan gre š njlima zaj'no doma. Tako je odija Ika' su .se vračali iz 
lova. 
Dv'i muške 
Susid je im.a dvi miiške. 
J e' noj ča bi da da, sve bi poždrla. O' nje nisi moga kunca uzgojiti o li 
na privraču botnicu ošušiti. Višje o' lakta bi se bacila u ariju za uloviti 
rebca. Bi li doša ribar, eto ti je pri' brod pitati ribu! Nika' nije bila sita. 
To je bija mirakul. 
Druga je ila ka' je bila gladna, gladna. Ka' bi je da rrbu, najprvo bi je 
mrljušala, onda bi se nikoliko puti okrenila kolo nje. Ila bi je pomalo, 
pomalo - kaj da je betežna u ,gubici. Ako bi druge maške bile tote, sve 
bi je ukrele, i ona bi ostala gladna. Soli da je se bilo mamiti. Jesi li seja 
pri' kuču, eto ti Je, leže prida te, valja se po tlohu i čini se draga. Onda ti 
se tnma uz nogu i Oče da je podra,guješ. 
Dvi maške - dvi čudi. 
SEPURINSKO PUSKO POVIDAJE 
Svenč'ivče! Svenčivče f4 
Bila nika žena ka je milžu vaj govorila: Svenčivče! Svenčivče! 
Milž je za to da višje puti po gubici, ali ona vaj isto. Vrag u njoj kaj 
u mazgi - nikako se opametiti. 
Milžu to dodijalo i jedan pilt :ka' su bili na moru, zabode je glavu pod 
more pa je reče: 
- Evo vako ču te zadušiti ako mi ika' višj.e rečeš da sa' švenčivac. 
A ona ka' nije mogla govoriti jerbo su je justa bila ispo' mora, digne 
rilke povišje glave pa stane tuči nahat u nahat kaj da bije švenke. 
Prokljeta familja5 
U je'noj familji nika' nije bilo mira. 
Za ručak oli večeru skuvali bi punu veliku ~dilu spize i dokle bi ili, 
sv'i bi mučali. Ka' bi se naili, ala zbotkati jedan drugoga i karati se. ženske 
je'na drugoj: »E, takovice! E, nakovice !« A muški - nima nego pojsti 
jedan drugoga. I tako svaki dan u Boga. Ca bi pojli sve bi i' proselo. 
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Do jedan su išli po' kosu' i pomrli. 
Upra' prokljeta familja. 
O Gavanu i Gavanovici6 
Bogati Gavan ima je svoje dvore na Prokljanu. Nije ni zna ča je ima, 
a nika' mu nije bilo dosti. Zena mu Gavanovica višje bi hrane bacila nego 
ča bi pojli. A ka' bi je doša prošnjak na vrata, ne bi mu dala koma' kruva, 
kako Bog zapo:vida, nego bi mu ga čuškala nogami. A ča bi mu sve govorila, 
to je za ne virovati. Bila je gora o' muža. 
J edan put usri' noči dojde trfis i koliko bi oko' trenija, sve ča je bilo 
Gavanovo prosede se i jezero se tote stvori. Jošče i danas ka' je lipo vrime, 
moru se ispo; vode vi'iti zidi o' klič. A koščureje o' Gavanovih ki zna di če 
biti rika o'nila. 
Udovica i z8.ve7 
Udovica dilila sa za vami ?erniju i stale se karati. Zave su tile da se 
baci ždrib i di koga dopade, a udovica da sv! dili o' nježine dice budu jedan 
do drugoga. 
Karaj se i karaj! Zave vaj gonu svoju, a ni udovica nije luda pa i' se 
pustiti. 
U toj karbi udovica se okrene s\lmpra sfincu, kljekne goli' kolinima na 
'nl žalosni kl'š i stane vapiti: 
- S fin ce moje od ts.toka, ti me obrani od ovih la vic! . . . Nas sirote 
nima k1 obraniti ako nas t'i ne obraniš. 
Zave nisu tile nikako popustiti i dobri 1ji1di k'i su hi došli diliti bacu 
ždrlb. Ždrib je odredija nako kako je tila udovica. 
Miičeha i plistorciB 
Imala mačeha dva pastorka i jedinoga sina. Ona se falila ženami 
da je dobra svoji' mali' plistorcima, dobrija nego svomu rođenomu sinu . . . 
Govorila bi : 
- Ja svako itro kupi' dva kolača svoji' pastorcima - svakomu svoga. 
A sinu ne kll.pi' ništa. 
Je'na žena če je na to: 
- Zna', zna'. Samo ti ka' dadeš cili kolač svakomu pastorku, zapovideš 
i' neka svaki o' njlh dade tvomu sinu polovicu. 
Ona nika' ne pije vina9 
Bila nika žena ka je govorila da nika' ne pije vina. Mfiž je se tija osvi-
dočiti je li mu govori istinu. Sakrije se u konobi ispo' maštela i stane špijati. 
A žena mislila da je on u tršju. 
Ka' je marendala, evo ti je u konobu! Vii.zme g\lmu, kala je kroz ta pun 
i stane cicati. 
Ka' se je nacicala, upra' da če ča, a muž izajde ispo' maštela i reče je: 
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- A, tako! T1 nika' ne piješ vina! ... A ja se vaj mislija k1 vrag pije 
vino iz bačv·e. 
M umak :ostavija div8jku10 
Mumak zaručija divojku. Posli malo vrimena je'na žena iz nježina 
susi'stva .rekla mu da mu mlada nika' ne zove oca. 
Mumak se tija ud oto osvidočiti. Je'ne nedilje donese mihur tobaka 
reče mladoj : 
- Evo sa' ti ocu donija malo to baka pa mu o'nesi gori na pod! 
Divojka vazme tobak i pojde gori na pod. Ka' je došla gori, nije se 
ocu lipo javila "Ntčo", nego mu rekla srdito: 
- Mate ti je donija mihur to baka. Evo ti ga vode pa ga vazmi! 
Mate je sve to oslihova. Osvidočija se da mu 'na žena nije lagala. O'ma 
pojde Nl. i nika' višje nije doša ud otu kuču. A zlato ča je bija da divojci 
ostalo j·e ko' nje. 
I sveci idu kCišu11 
Muž radija u tršju blizu kapelice svetoga Roka, a žena mu o'nila 
bruncinič kaše za ručak. Ka' je došla ko ' kapelice, uspela se na zid i zaviknila 
mužu: 
- Ive, evo ti kaša u brunciniču ko' kapelice! Ja gre' doma drčeči. Mali 
je sam. 
Muž je zavflkne: 
- Dobro! Sa' ču dojti vazesti. Stavi to te! 
Sve je to čuja čoban i dokle je muž doša, pojde po brunciniča i kipu 
o' svetoga Roka namaže jtista kašo'. 
Kii' je muž dOša ko' kapelice, pogljeda u bruncinič,. a onda u kip pa 
reče: 
- Nisa' zna da i sveci idu kašu ... Neka ti je na blago.E;lov, sveti moj 
Roko ka' si vako pošteno podilija - po brunciniča sebi, po meni! 
Lupež počupa tmCisline12 
Doša čovik sa ženo' u je'no svoje tl'šje čupati masline ka' 'no - ni 
zrna. Sve počupa lupež po misecu. Dvaiset i četiri stabla samih jarušlc. A te 
su .godine bile rodile da nisu mogle bolje. 
Posli se doznalo k1 mu hi je pot upa. Ali se, lupež, nije nanosija života. 
Na svetoga Roka iša je pucati maškule, maškul se razletija i ubija ga. 
A n! čovik ka' je te godine činija Ulje o' maslin ča je naša na druga 
mista, sva.1ka makina mu j·e platila tr! barila ... K! je to ika' čuja i vidija: 
je'na makina - tri barila! 
Kotaz zUita ;bija u zemlji13 
Je'na divojka kopala s oco' masline na Srimi. Uvečer prije nego su 
išli ča iz tl'šja, ugulila ona VrLČU trave ko' je'ne gomile. SUtra su epe došli 
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tote ra'iti i upra' na nomu mistu di je 'na divojka gulila travu, najdu frišku 
jamu u zemlji. Ka' su to povi dali Srimarima, Srimari če i' na to: 
- Nočas je tote ispo' Maloga Dvora bila surgana je'na grška škfina. 
Misec je bija kaj dan. Iz škfine su bl'li došli u kaiču za kraj i i,skrcali se. 
Posli tr i -če tlre fire vidili su hi priniti priko sela manji kotal - kaj da su 
nosili ulje iz makine. Onda je na škfini zasvirila mužika - nisi moga o' 
dragosti slUšati. 
N a to reče tac od one divojke: 
- Node u momu tršju sigurno su imali zakopan kotal zlata. Da smo 
znali pa da smo ga mi isko~ali, čestiti do smrti! 
Ukrela dvi-trt smokve14 
Brat i sestra išli iz tršja doma. Ona je išla i.spri' nJega, a on malo 
dalje za njo'. Na je'noj .smokvi do puta ubere ona dvi-tri smokve - da 
če hi pojsti. Ka' je brat vidija da se je maš'lla na tuju smokvu, zadrči se pa 
udri po njoj drško' . o' motike. Tuka je drško' i nogami sve do sela i govo-
rija je: 
- Ti češ S·e mašivati na tuju sunokvu, je li! ... Lupežice, neče ti to 
višje pasti na pamet! ... Evo ti na! ... Evo ti na! ... 
Brtulfino' u pijavicu15 
Dida idrija u mastu iz Žiraj doma. Na jedan pfit stvori se ispri' broda 
pijavičina. Srče ona more .i melje kaj mažin. Gre sumpr.a njima i uteči je 
ne moru. Ka' je došla blizu prove, dida se maši u žep, izvadi brtuljin, otvori 
ga i svo snago' ga itne ispri' prove. Ka' je to učinija, mali vihar potare po 
provi i kol'iiko bi ruko' o ruku, pijavičine višje nije bilo vi'iti . 
Posli toga dida je iša z bracero' u Trešt i u je'noj trešt1nskoj oštariji 
naša je čovika k1 je bija node u 'noj pijav"ičini. 
O ti čovik mu je reka : 
- Ja sa' bija u 'noj pijavičini. Pogodija si me brtulj1no' Ilpo ispo' oka 
još mi se, evo, vidi taj. A da me ni,si pogodija, ne bi ti bllo spasa ... Ne 
bi' ni ja tija biti takov. Ali ča češ - rođen s.a' po' takovo' zvizdo'. Ka' su 
nevere i pijavičine, niki me nider ne more najti ... Svaki čovik ima svoju 
zvizdu po' kojo' je rođen . . . Evo ti tvoj brtuljin! Dobro si se sitija u 'noj 
nevolji 'ltniti ga u pijavicu. 
IZ STARE ŠEPURINE 
Mudre bestde16 
Zaman su pokaj ci ka' su kratki pan ci! 
Ne more niki sam za se živiti! Sama. čovika grubo je vi'iti 
Ne moru se sadi sa'iti i gradi gra'iti !17 
Ka' ima kruva i piti, lako je gliid trpiti! 
Ne igra kolo bila brnjica, nego sita guzica! 
za stolO'. 
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Ki če napraviti 'no ča je izreslo kako ne valja? 
Niti žita brez kukolja, ni:ti roda brez ukora. 
Bolje s e je ne roditi nego ukor rodu biti! 
N a sirovo svaki grda, na gotovo svaki sida. 
Ka' u bačvi člkori, svaki k njoj dohodi; 
ka' u · bačvi skarsa, svaki o' nje kasa. 
Oslobodi me, Bože, mesa 'isti !18 
N e more se Bogu i boga'stvu! 
Boga'stvo pokrije roga'stvo. 
Prazna vriča ne more stati ibbrdo. 
Ki nije za isti nije ni za ra'iti! 
N e more se Ilpo i leš to. 
Bolje je svoje palagano nego tuje lešto. 
Ki zlO čini neka se dobru ne nadije. 
Teško tršju brez muškoga i kuči brez ženske! 
Zvan poštiman! 
Po dobitku valj a spizu činiti,19 
Sto malih je'na velika. 
Ka' se čovik obogati, svak se š njime kumi brati, a ka' čovik oduboža, 
na largo mu vonja koža! 
Svaki miri po svomu lahtu. 
Ne čudi se ničemu, a nadi j se svačemu! 
Neka je šoli jedan lupež u kuči, višje če on sam iz nje izniti, nego ča 
če svi drugi uni ti ! 
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ča višje mišaš, višje smrdi! 
Svakomu smrdi iz guce. 
N eilice, nepilioe! Di su vaše liti.nice ?20 
K! nosi - ne prosi! 
Komu je u ruci, tomu je u guci! 
Nemoj se u Boga stiniim.i itati!21 
Ki kune na po dili. 
Vrag sere na veliku vrpu.22 
Vrag je o' sile raj izgubija. 
Svaki svoga miluje. 
U šali se i dite učini. 
Prigode beru jagode. 
Višje valja finča pameti nego sto libric snage. 
Višje valja je':na razmišljena nego sto ne.s:mišljenih. 
Ki se ruga - rugo ga i stigne! 
Svit se nakolo okriče.23 
Živa tuga je gora nego mrtva. 
Kila ide po naravi.24 
Strahljivo' trgovcu govno u tobolcu. 
Ki ne r·ezika - ne rožiga. 
Ki bi zna dva bi dila mirita. 
U divojke je pamet kaj voda na plitko' pijatu. 
Ka' dojde nev'ista, nima zavi mista. 
Višje valja muški dah nego ženski mah. 
Dokle se lipa napravi, gruba posal opravi. 
Kada žena milžo' vlada, posran mu je nos i brada. 
Sačuva te Bog duga i rđava druga. 
Ki se u zlo UJPrti jao mu do smrti. 
Ka' muž muči, ženu uči. 
Ni sve žene ča kudilju predu, ni svi ljildi ča u crikvu gredu.25 
Pijancu i kunbi ne moreš virovati jerbo njihova bes1da nika' nije šta-
bila. 
Drugomu na volju, sebi tugu i nevolju. 
ča ne zna, nauči; ča ne more, pomozi! 
Ne penji se, muho, uz medvida! 
Ne valjaju dica o' matere nesviščene i od oca nekarana. 
Dicii su radost i žalost. 
Daj di tetu na vOlju, sebi tugu i nevolju! 
Šibica je iz raja izašla. 
Oci greštu zoblju, a dicami trnu zilbi. 
Ka' umre je'no dite, njegovu robu ne smiš obuči na drugo dite! 
Svoja mati šije dugo i široko. 
J azik nima kosti, a gore bode nego osti! 
Zaludu je lildu govoriti. 
Ki se ne zna fidela ti ne grede s·e buzara ti! 
Mira vira, a oko privara! 
Jo ručica , jo glavica, a zdravo :hderalo !26 
Ka' divojka stoji ko' kominja, o udaji nima ni S!POmilnja. 
Ka' je cura ko' majčice, mirnija je od ovčice, a kada se s mužo' združi, 
po svoj kuči jazik pruži. 
Starija sestra udaje mlađu. 
Bolje je biti slipa nego lLpa. 
Lašje •se je duga odužiti neg' se o ' zla druga ukloniti. 
Mužina tuja krpetina, ne kaži mu nogu do kolina! 
Zara' blaga dob avija vraga! Blaga nesta, vrag osta! 
ča če ti muž k6mu je puno i je'na? 
Ako toviiru svaku malo skidaš samar, ne more se naučiti nositi ga. 
Ka' se čovik star oženi, niti more hraniti dicu, niti dica njega. 
Daj mi zemlje koliško mogu oko' vi'iti, a kuče šoli koliško mogu glavu 
po tisniti. 
Ako dite ne plače, neče s·e miiti sititi dati mu cice. 
Težak sve hrani. 
Riba iz mora, meso iz kože !27 
Teško ti je si·roti i na dan Boga Božiča! 
Oj divojko, muči! Zilbi su ti kluči. Ako budeš mučati, prvo češ se 
udati. 
Nosi drva, ščedi vodu! Bičeš majci po ugodu! 
Dobar ludomu brat. 
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ča je u luda, to je u druga.28 
Puno fasti, malo časti !29 
Nije npo ni da ti ki puno Boga moli.30 
Koj je ovci svoje runo teško, o' nje ni sira ni une. 
Sveti Vide i Davide, ostavi mi u ognju sime, da mi do itra ne izgine.31 
Riči su kaj perušine ka' hi baciš na vitar. Ki če hi višje skupiti? 
Bolje je imati tršje po' sviilki' oblako'.32 
Dica u lugu, tac u dugu; dica iz luga, tac Iz duga. 
Maraščina šuperbača, o babiča puna bačva.33 
Ki more i konj mu more. 
Plača dug i stavlja na dobit.3" 
Iz »Povidaja Sepur'inke Mar~«35 
Ka' sa' došla vode,36 vaj sa' se najprva ustajala. Onda siguraj spizu za 
u tršje, nali buraču, daj isti životini u kocu, pomuzi kozu, nadoji dite i ki 
bi pobrojija ča je sve mene gljedalo. Posli, ka' bi se sigurali muški, ala 
zivku na glavu pa u brod! Stavi ziv ku po' škav pa ako nije bija idrenjak, 
na veslo i vozi do S rime oli Bristaka! Ka' bimo došli gori, epe ziv ku na 
glavu pa odi do tršja! Muž ispri' tebe sidi na tov aru, a tl za nji' ziv ko' na 
glavi! O' mora do tršja diko' bi b.fla i lira hOda. A ka' bimo došli u tršje, 
stavi .ziv ku po' mwslinu pa kopaj, škaljaj i radi 'no zašto si doša! . . . Onda 
ostavi ra'iti pa se zaleti do zivke podojiti dite oli pogljedati da nije došla 
gujina na nje! ... Onda epe na posal! 
l 
Bilo je žen u kima po višje o' dvaise' godin ne bi pofalilo mlika jerbo 
bi vaj je'no imale na elci, a drugo u trbuhu ... Ve mlade danas spli, a rasva-
nila se i 'Tla u ra ... Malo dice ... Ka' izajdu iz sela, vozi hi motor. Pinez 
imaju. U dobru! ... A, Bože, kako je moj život proša! 
* 
Gori u noj kuči Grbeljinoj, noj ča je na brdu povišje sela, stalo je pe' 
brače. Moja mati mi je povidala da bi oni vako u nedilju ka' bi bllo lipo 
vrime stali node na svoj siar pa ala sviri ti u diple i mišinu i piva ti! Da hi 
nfsi moga o' dragosti slUšati! Ona je znala sve pisme ke bi oni pivali. Ja sa' 
upan tila 'vfi: 
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Zii.što si nas, majko, porodila, 
Navr' brda kulu sagradila? 
Mi bimo se oženili, majko! 
Za nas neče o' sela divojke! 
One bi pošle spočič lipote naše, 
Ali neče spočič kule naše. 
Da je nami podaleko kula, 
Pa divojkam podaleko voda. 
Ka' je zimi da i' zebu ruke, 
A u liti da hi peče sunce. 
* 
Keculo je bija Po brđani', siromah ni tebe Bože! Bila je pisma o njemu 
i njegovoj divojci Petri. J oš če zna' miilo od ote pisme: 
Kolo igra Petrica Kilina, 
Za njo' igra Jilrkica Banina, 
A za Jurko' o' Brda divojke. 
Uz to dojde Keculo vojvo:la, 
Pa besidi mlađ ani' divojka': 
- Je li testlr igrati u kOlu, 
Vatati se di je meni drago, 
BM uz Petru prilipu divojku? 
Još se nije triput okrenija, 
U kolu je zulUme činija. 
A besi di Petrica divojka: 
-Laglje igraj, Keculo vojvoda, 
Laglje igraj, noge ul o mija! 
ča mi staješ noga' na papuče? 
ča mi lom'iš vere i prstene? 
Al besidi Keculo vojvOda: 
- Da ti bOra, Petrice divojko! 
Ča ti lom'i' vere i prstene, 
Ja imade' mog brata zlatara 
Po imenu Mlađanog Babara. 
ča ti staje' noga' na papuče, 
Ja imade brata postolara. 
Da vojvoda! . . . Da jeda' brat zlatar, a drugi posto lar! ... Da vere, prste-
ni! ... Hm! ... A da i' se siromasima b'ilo i kaše naisti! ... ča češ! Najliišje 
se b'ilo narugati sa slroanaho' Pobrđanino'. 
Male puške pisme37 
Sinje more - na njemu bonaca, 
Dojdi, dragi, biče poljubaca. 
Ka' se more pritvori u mliko, 
Onda ču te zaboravit', d'iko. 
* 
Poljubi me, dragi, priko glave, 
Priko glave pak u oči plave! 
Poljubi mi, dragi, obrvice, 




Ljubav steže baš kaj kalamita 
Raširena priko cflog svita. 
Pravo mlade curice govoru: 
Ljubav prava - dubina u m6ru . 
• 
Cvala rilža okolo Skradina 
Moga dragog dopala marina. 
Piši, dragi, ka' češ doma dojti! 
Ne mogu se ja brez tebe projti. 
MClslina je g6ra39 
Maslina je gora, 
A mendule dv6jke. 
OstaJte na' zbogo', 
P'ivinke div6jke! 
Ka' srno vas pitali, 
Onda niste tile. 
Sa' ka' bite pošle, 
Nimate za koga. 
Sa' va' eno srtarci 
I mladi udovci 
Ka' vas višje neče 
Sepurinski m6mci. 
Prokljeta sekrva40 
Usri' lita po' jelo' zeleno' 
Sidi diver i nevista ,mlada. 
Diver piše, snaha Jela veze. 
Al' je diver snahi besidija: 
- Blago majki koja te rodila 
I sestrici koja te gojila, 
Bratu Juri ki ti lice ljubi! 
Ona misli da niki ne čuje. 
T6 je čUla prokljeta sekrva, 
Piše knjigu Juri sinu ·svomu: 
- O, moj Jilre, drago dite moje, 
A ti tamo .po' čadori', sin'ko, 
Tvoja ljuba da se z drugi' ljubi. 
Da je s oki' ne bi ni žali'la, 
Več Stipano', rođeni' divero'. 
Iskrice 
Na t6 Jure dvoru dolazija. 
Iša ljubi gHivu okiniti. 
Počme ljuba iz sveg glasa vijat: 
- Puši, puši, vitre i majštr1ile, 
O'nesite moj6j brači glase 
Da me oče mliid.u pogubiti, 
Pogubiti mH1du i pravednu! 
Još je mlada u t6j riči bila, 
Učinija vitre i majštrale 
Ter o'nija dobroj brači glase. 
Ka' su brača tote doidrili, 
Jelu s Juro mrtvu nahodili. 
Brača su je grebak iskopali 
I bra'ski je Ilpo zakopali, 
A njega su node ostavili 
Da ga idu muhe i gravani. 
Cvija je rekla div6jci: 
- Ka' greš, počela si vrtiti guco'! 
N a t6 če stara šimaka: 
- Svaka voda na svoje vrilo! 
š imica je povi dala: 
- Ka' bi prije milmci odili u v6jsku, po noči bi div6jkami ukreli CV!Ce. 
Donili bi ga na šepurinu pa bi ga tote zalili i ostavili. Ujtro bi div6jke 
nosile doma pitare i smijale se. 
Šimaka je povidala div6jkami: 
- Ka' bi vako nediljo' svlt sidija pri' kučo' na suncu, diko' bi muz 
ženi stavija glavu u krilo i reka: »Ajde me malo pujaj !« Po tomu se je 
znalo da se milž i žena volu. 
Sip ula je povi da u paltu: 
- Je'n6j div6jci po noči ostale mudante na šušilu. Duge, duge. A Bile, 
vrag u njemu, veza hi za gindac o' štandarca i diga gori. U j tro je bilo smiha: 
mudante na levantu viju se kaj band1ra iz crikve. 
- Ka' bi vako nediljo' svit sidija pri' kučo' na suncu, diko' bi milž 
- SlUšala ISa' o' moje pok6jne matere da bi nježini izrizali koren o' 
cviča svetoga Ante i s oti' namazali frilt. K1 bi doša kresti i isti oti frut, 
otekla bi mu justa i tako bi se dozna lupež. S oti' koreno' valjalo je namazati 
i prasku pa neka pogrda s otečeno' gilbico' izajde na vidilo. 
Miltove beside41 
Ne more kiša ka' nije oblašno. 
Ne moreš zvizde vi'iti po danu. Ni pinu o' moret po noči. 
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Ka' sunce zapade, ča če nego noč. 
Ne moreš se najti gori navr ' briga ako se p rije nisi malo po malo 
uspinj a. 
Nečeš ribu uloviti ako doma sidiš. Ni umri ti ne moreš ako nisi živija. 
Ni feHir neče goriti ako ga nisi užga. Ni žena neče ro''iti ako nije truh-
njeta. 
Ni rat se ne more dobiti s vojsko' ka neče da gine. 
Ka' ne poznaješ slova, ne moreš knjige štiti. Ne moreš krpati m riže ka' 
ne znaš krpati. 
Ne moreš znati 'no ča n Lsi naučija, ni idrit i ako nika' nisi idrija, ni 
dru goga učiti 'no ča ne znaš, ni drugomu dati 'no ča nimaš. 
Noga ki ne zna idriti izvrne. 
Ki govori od onomu il što se ne tendi sebe ruži. 
Valja da godine projdu dokle maslina nareste i počme roditi. 
Danas si smokvu posttdija, ne moreš je o'ma 've go::l'ne brati! 
Ki more skočiti iz školja na škOlj? 
Jedan čovik ne more sve znati. 
Dojti če vr~me da če ljudi u ariji letiti. 
Pogađiilice 
Mala u šaku stala. 
Ka' tučeš po šaki, čuješ da je srce tuče. 
Ca je to?42 
Ja sa' rodila mater, 
Mati je rodila mene. 
Kako to more biti ?43 
STARI TOVARI 
Ka' toviir ostari 
Ka' tovar ostari i višje ne more goniti, iskrctlju ga na Tijat i nade 
čeka dokle krepa. 
Na Tijatu mu ne fali isti. 
Ispri' nevrimena sakrije se po' rakitu. 
Nider vrlllje, nider lokve i nevolja ga nauči more piti. 
Kolikokor hi ima iskrcanih, vaj su sv! zaj'no. Nika' se ne odalečiju 
jedan o' drugoga. 
Je'ni krepaju, druge iskrcaju i tako hi vaj ima. 
Rovu i rovu - kaj da plaču. 
Ka' tovar osHiri i višje ne more goniti, iskrcaju ga na Tijat i nade 
čeka dokle krepa. 
Ka' š~nti stari toviir 
Stari tovar u Tijatu iša na more napiti se. 
Za dojti do mora u škrapi, valja priko kruga. Nisu to mali krfizi za 
staroga tovara. 
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Na je'nomu krugu puno se narrnišča za kalati se i onda pomalo, poml:\lo, 
upra' kaj stlirost, prvima nogami sta na donji krilg, a za'nje mu ostale na 
'nomu gori. Ud otomu zallndra starost i privali se 'izmeju dva krilga uz 
more. 
Nije se ni napija. 
Ka' je velika plima i ka' su velike morete, more ga prolije 
pere i pere. Miilo po malo oduči če mu i kasti. 
SAPLJAJE NA žALU 
Ako se najdeš u brodu po v~likoj sili 
prolije, 
Ako se najdeš u brodu po velikoj sili, moreš požati po' kukOder siku 
i tote čekati dokle rprimajna. Onda če ti zara' toga kikor reči da si bija 
kukavica. 
Ako me požaš, nego pojdeš na v'itar pa ti pojde za ruko' doma dojti, 
faličeš .se da si izorca cikliln i činičeš se k1 sa' ja sa'. A iiko ti se dogodi 
da ti čako' 'pukne i baci te na kraj i razbije i višje te nika' kuča ne vidi, 
onda če je'ni reči: »K1 mu je kriv! Ča je iša sumpra sili! ča nije poža po' 
siku!« . .. Drugi če govoriti: »Ča nije doma stil. ! ča je iša na more! Upra' ga 
vrag mučija!« ... A najti če se i kikoder k! če reči: »Bija je mornarina. Uzda 
se izorcati, ali bacilo višje nego se nadija i nakova sila svakoga bi sambi-
sala.« 
Mali školj 
Mali školj! Nije to miš-maš. Di bi kiilebi brez :njega? Onda ne bi irniili 
svoje privrače. 
Mali školj! Prvi je na udorcu vitra i mora. More ga tuče tuče, vitar 
ga riže riže. Vaj .se golaca i bili. 
I o maE se šikolj razbiju morete. Brani on brani veliki školj, njegove 
vale. 
Brod se more .sakrti i za mali školj. 
Na modrini mora 1ipost je bilirna maloga školja. 
Di je lanterna lipšja ča na malomu Šlkolju. 
K1 sm1 ča grilbo reči o velikomu školju? To se ne pristOji. Male moreš 
zvati i Prduša i Kilrba i kako očeš. Sedlo moreš vaj sedlavati, Kilrbu moreš 
vaj kurbatati, illi kako češ Kornat rogavati? Di češ ime Tijatovo 'iti špor-
kavati? 
U OKU MORA 
Lipota na školju 
Spleli se na školju kolilri brnl.str i trno, pogljedi rak1t planlk, mrljuhi 
slavillj i ljuskačo. 
Sve u kolilru, sve u soku, sve u mrljuhu. 
Prolitnji venac hpote. 
I na žiilosno' kamenu, .na kršu ljuto', ljuto' moreš najti lipotu proliča. 
Pa kakovu! 
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I ka' si najvišje inkantan s oto' J.ipoto', m<lre se lako treviti uza školj 
projti kik<lr gliser i zasmrditi, zasmrditi. Ako se oto dogodi, neče puno 
projti, v1dlčeš 'kunca 'kako biži ispo'' 'ne rakite do mora pod onu gori na 
bri,gu. 
S mrika 
Puno smrik: po· kršu ~ višjih i manjih. Najvišje hi dretih, dretih. Ka' 
hi gljedaš malo i•z daljega, bi reči po šestu da su mladi cunprisi. 
Ka' dojdeš bQižje, da i stisneš oči, poznačeš da je smrika - ne moreš 
faliti. Toliško te opahne nježin mrljuh. 
Nečeš je vi'iti resti o'ma do mora di vitar sHip o' moret nosi, nego se 
uspela milio gori višj·e da b<llje more gljeda i školj da diči i krš da bolj·e 
gnjoji i da ~·e kolfiro' ,svoji' g<lri bolje šuperbija. 
Doli po' nj6' sve jagle, jagle nježine - suhe, suhe i oštre, oštre. Pokrle 
kameje i zemlju činu - crnu, crnu. 
Na školju pustopiišno 
Na vomu školju šoli kozji puti - IDider ni sela ni dima. Govoru da ni 
gujin nima vode. 
v ode . moreš piva ti kaj bahuljača o li bilo guza i dihati m<lreš dun boko, 
dunboko - kaj mOr·e po dimu bure. I !kriviti se vode m<lreš kaj zvir, i 
hihoščll.ti se, hihoščati kaj na piru i ,plakati, pllikati 'kaj dite. 
Vode smrdelj smrdi i slavUlja mrljuši, planika :se ~eleni i rakita se 
čičcima kiti, brn'istra u cvitu žuti se i trn probije. Svaki po svoju. 
Vode je pustorpiišno, pustopašno sve do smrdeža o' gl'isero i smrada o' 
golačo i lajaja paso lovaških. 
Rakita 
Nika' ne moreš 1splogo' posiči' vfi našu šk<lljarsku rakitu. Ako je i stahu-
rinu vadiš, vaj če u kršu rzmeju stinja'k ostati kikor koma' i i:z toga če se 
ona iznova mlli'iti mla'iti i epe če tote malo po milio stablo naresti. 
Vaj je si·ču - vaj je rrna. Pogljedaj po k'l'šu - rakita do rakite! Zagajile 
ga. Sve višje hi i sve su višje. Ne moreš o' njih s mora ni čeljade vi'iti ka' 
gre po •školju. 
Niki hi ne tendi, a restu, restu. u mrljuhu mrte, u pogljedu mora, u 
smihu magfinj, u pi&mi bahuljač. 0' tvrdljine kameja po kršu - kameja ča 
se suri po žegi litnjoj i kiši zimskoj. 
A na kamenu, kamenu tvi'dljinu truni nikita svoje lišče i svoje čičke 
i sama sebe hrani, hrani. 
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I reste, reste. I jaka i tvrda i tresana i u višjinu. 
Mrljilši slavulja 
Cvati slavulja na kršu u maju. I mrljuši, mrljuši. Nika' tako. 
Cele je o' dragosti žašču, žašču. 
More je se modrino' smije, smije. 
Mogoriiš kolo nje u mameniji na majštnilu pribire, pribire. 
Došlo lito. Cele išle na drugo m1s:to. Ma nemoj misliti da slavUlja VlSJe 
ne mrlj uši! Takni je, šoli takni i do doma če te kumpanja ti nježin mrlj uh. 
Zara' m'i1ljuha, rmrljuha rmore je rse ne smije šoli u rproliče i smrike je ne 
draguju pogljedo' šali ka' je u cvitu. 
I z~mi je puna ilija. Uberi je kikor list i ruke češ zauliti. Onda to ča si 
ubra, o'nesi doma i doma če ti mrljušati sve do proliča. 
TO NtSU FIJABE 
Riba i svičc'ir 
Spi riba ispo' bfilsa. Spi sla'ko, sla'ko. 
Eto ti svičara u rka1ču! 
Gljeda svičar u dno. 
Spi riba ispo' busa. Spi slii'ko, sla'ko. 
Gljeda svičar i biis i ribu. 
Onda zadimi ostima kaj gromo'. Ne pogodi ribu nego stinu i osti zazvonu 
kaj zvon. 
Riba se i~blidi i uteče po' drugi biis. 
Svičar se epe lmaši osltima. Epe je ne pogodi epe zazvonu osti po 
stini. 
Onda riba uteče daleko, daleko. 
u vrši 
Laskaju se, laskaju rs.apuči u VDŠi. Namamija hi bili kruh. 
Onda u vršu uleti ugor i u .tren hi skonča. Jadni sapuči, a sa' na su ili 
bili kruh! Nima višje laskati se. 
Botničetina gljeda .giingulu u vrši. Gljeda d'rnoga kako s pohiepo' mez1 
sapuče - kaj da nika' iva :nije ija. Trne je t'J'1ne zubac gljedati ga. Nika' 
nije mogla po'niti 'nu gulbičetinu u c'Pnoga. Trne je zubac čl' ga se siti, a rku'li 
neče sada g>ljedati ga kako guca sapuče. 
Uleti botmica u vršu i ugoru s.e zavike smrači. 
Onda go,spodar digne vršu, izvadi botnicu, metne friški bili kruh epe 
baci vršu. Sa' je je 1bacija na drugo rm1sto. 
Ci p liči 
C~pliči u jatu mamu se šoto, šoto žala. Bižigaju vamo-nll.rmo, lllskaju se, 
bacaju se po vrhu i - pešes' hi skoči rna žalo. 
Tuču dpliči repo' po žalu - živo, živo. More i' mrlj uši, mrlj uši. Nije ni dva 
pedlja daleko, a ne moru skočiti u nje. 
Vruče i' je - sve vruče - na ža1u. 
Crna maška na zidu svišje žala čuti mrljuh o' ribe. 
Sikoči crna maška na žalo. CiplirČi je migaju repo'. 
Gre crna maška sllgomioe. 
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Laskaju se ciJpliči, cipliči. Jo, ča mrlj uš u! Da če vazesti je'noga, a moreta 
o' vB,pora pljus po žalu i svi .svi cipliči u tren se vratu na se - u modrinu. 
I druga moreta pljesnila po žalu. A maška u strahu blž epe gori na zid. 
J lise n 
Reste mladi jasen u gori na kršu - biii jasen. Onda uza 111je stali resti 
trni. I .smrdelj se rzačeja iote. A na lakat dalečin~ proz hrnistru se priviđa 
kame je. 
Reste mladi jasen - bili jasen. I trni kOlo njega restu. I smrdelj se 
junači. I brnistra sve višje sakrije kameje. 
Biče bokftn 'zemlje tote ispo ' kameja i svi se otimlju, otimlju za 'tu 
šaku zemlje. 
Bižu proliča. Svi su prilišno naresli i svi se stiSkli jedan uz drugoga. 
Sritan jasen ča je visok i tankovija.st --"- nadresta svih. Vra t isk rivija 
i gHivu izvadija sumpra podnevu da ga trn ne bode, da mu smrdelj ne smrdi 
i da bolje mike ka' je brnistra u cvatu, goditi nježino žutilo. 
Ka' ISmrdelj ne bi smrdija, žuti mrljuh brnistre bija bi mu još i slađi. 
Ispo' boro sv~ tamlovtto 
U vali na školju smr1ka re.sla na kršu. I rakita. I mrta ispo' rakite. I trn 
pritija i ljuskač ljuskače trunija. 
Svi imali i švoga, i sunca, i bur, i majštralo. Resli, resli i smij~li se, 
smijali. I po bonaci, i po pini o' moret. Da va' se vako u maju bilo nagljedati 
toga smiha s kl'ša! 
Onda proša tote šumar i prosuja po kršu sime o' bora. Saku vamo, šaku 
namo. I bori počeli resti. 
Resli, resli bori. Pomalo, pomalo. 
Iz proliča u proliče sve višji. 
Iz 'lita u lito .sve višje puzija hlad po kl'šu. Venila :slavUlja i brnistra. 
Venile smrike i ljuskači. Pomalo, pomalo. 
Bori naresli veliški, veliški . Ispo' njih sve tamlovito. Ni sinjala o' trave 
po' njima. Namo gori di nije palo sime o' bora, rakita do rakite i s mrika do 
smrike. 
Ko' boro otvorili tavernu. Ispo' njih idu i piju i na karte igraju. Onda 
kruge šporkavaju. A ka' su juga, morete peru kruge, rperu i bacaju slap po 
b orima. 
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TUMAC lVI:ANJE POZNATIH RIJECI 
iirija zr.aik 
atroke a kamoli 
A 
babić vrsta vinove loze (daje crno 
grožđe velikog zrna) 
bacati se po vrhu bacaka1Ji se po po-
vrŠILni mora 
bahuljača ševa 
banak klupa (u crkvli lili uz ognj:ište) 
biinda strana 
band'ira zastava 
barila stara mjera za tekućine (66 li-
tara) 
betežan,-žna,-žno koj[ je invaJ'id 
bikarija mesarnlica 
biloguza v;rst pttlce koja živi na kršu 
bižigati trčkarati 
bokun komadić, malo 
botun puce 
bracera drve:nli jedrenjak dug 12 do 17 
metara s jednim jedrom u obLiku 
'UrapeZJolilda d flokom te tuplim (tj. 
šd!rokiim i obliim) pramcem 
brnistra žuka (grmovi1Ja biljk:a) 
brtuljin dž!epni nožlić 
bruncinić željeznli lonč:ić 
bus busen morske trave 




čičiik ŽJilr; cvrčak; članak na rueli ili 
nozJi 
č'ikoriti cvrčattl (!klald se u malo vode i 
na blagoj vatri dokuhava hrana) 
čupati masline brati masline 
Đ 
debOto Gilli dobOto) gotovo, skoro 
dodne p>l'ije dana, malo prđ.je =e 
dr čati trčati; drhtatli 







feliir (ili feriil) svjetlo na lukobranu; 
svlijeća na petrolej (riibarska ili 
boodskta) 
fermati ?Jaustavliti, prestati 
fidelilti se opravdavati se, prikazivati se 
nev'ilnlim 
fijaba nelistlinlita priča 
fijiid povjetarac 
fijlid o' majštrcila lagan majstrnl, po-
vjetarac sa zapada 





gajeta vrst manjeg drvenog broda 
garoful karnn1lil 
gindiic konop na stijegu koj:im se po-
diže ili spušta zastavu 
gliser vrst malog motornog čamca koji 
postiže veliku brZl~nu 
goditi užlivati 
golači nudisti; kupači 
goniti nooittl teret 
grešta nezr<elo grožđe 
grez prost, grub, ružan 
griblja međa između dvije zemljišne 
čestice 
gribljenik vla:snlik zemlj1iŠine čestice ko-








hihoščati se groho1Jom se smlijati 
I 
idrenjak povoljan vjetar za jedrenje 






izorcati dojedTiitJi onamo kamo se že-
ljelo uspriko.s >>vti:tru u provu« (tj. 
vjetru u pramac); (figurativno) 




jarušica (maslina) mlada (masl~na) 
K 
kačana kirčma 
kajič malti. brod (duŽliiile do pet 1 po 
metara) 
kalamlta ~romobram 
kaZati (se) spuslli'tJi (se) 




karati se svađam se 
karba svađa 
kapošanat g~roblje 
kasa mrtvačkli !lijes 
kikor kojd, nekoji, netko, tkogod 
komtnj od cigle ugrađeno mjesto za 
ognjrište 
kolUr boja 
komoštra 1anra.c za vješanje Lonca iznad 
vatre na komli.nju 
kosu' (tj. kosum) tuberkuloza 
košija kornšiija, susjed 
krepati orknutti 
kriviti se url'i'k,aJtd, kll1i'čatli kao živo1li.nja 
krug slla'nac kamen, hridina uz more 





lahtu (Lsg. od lakat) - laktu 
lakat stara mjera za duž!Lnu (66 cm) 
lumbik propuh, promaja 
lanterna svjeti.onrl.k na moru 
Uirgo ši!I'Oko; (figurattivno) daleko 
lilskati se sjajdtti se (čas da, čas ne) 
lešto bil""ZO 
levanat !istočni vjetar 
ltpo čak 
lušija lukšija 




ljuskiič vrst smreke (i plod mu se zovt> 
ljuskač) 
M 
magunja plod plaTlli'ke 
makina Ull""eđaj za tiještenje tJijesta od 
masLina ; stroj 
mamenija igra 
mamiti se igra!IJi se 
marašćina vrst vinove loze (daje bijelo 
grožđe velike slatkoće) 
marina ratna mornarica 
marendati doručkova.tJi 







mla'iti se mladiti se (kad je riječ o 
biljkii) 
mogoriiš vrst trave 
moreta val (na moru) 
moreta o' vapora val od parobroda 
m'fljuh mlilr:is · 
mrljušati mirlisa.ti 
mrta grmovlita biljka na kršu 
mrzgavci go=i'i dio nosa 
mudante gamce 
muja (Gsg. mula) - lukobran, prista-
nište, lučka 
munjeskati ludovati, raditi što samo 
radi igre :ili :mbave 
N 









plilat dućan u komu se prodaje duhan 
parapet branik 
parapet o' mula branđ.k na lukobranu 
pijlivica pijavica na moru, tromba 
pijavičina olujnli vjetar koji otkriva 
'kll""ovove i rušd stabla, pijavica 
piljoška pločast kamen 
pinezi novci 
pitiir vaza za cvijeće 
pitiiti divojku prositi djevojku 
pituriin, -a, -o bojadisan, -a, -o 
p'iz težina, uteg 
Pobrđani Sepurtnjarui koji stanuju u 
Brdu (dznad Sepurline) 
počilpati masline pobrati masline 
pof(iliti ponestatd, pomanjkati 
ponistra prozor 
porat lukia, lučica 
poštimiin, -a, -o počašćen, -a, -o 
povidiiti pr.ipoViijedatli. 
povidati pcipovjediti, ispripovjedi>ti 
požiiti okrenutli. (brod) niz vjetar 
pribirati treperiti 
primajniiti znatno oslabiiti (kad se go-
vori o vjetru) 
privrače dvOI1ište 
prizid zid!ić (kojJ ooočno dijeli jedan 
· dio zemljlišta od drugoga, pogotovu 
ako je zemljište strmo) 
proditi nadjenu1Ji (nadlimak) 
prod'ivka nadimak 
propasnost nenavidnost, zavddnost 
prosesti pi1isjes1Ji (jelo) 
prosesti se propas1Ji, nestati (od po-
tresa) 
pr8va pramac broda 
Prvinke divojke djevojke s otoka 
Prvdća 




retulič lagan udar vjetra, lagan trag 




rožast, -a, -o ružlčast, -a, -o 




sambisiiti po!JqpiiJti, odvući u dubinu 
mora 
sapilči mlade sa'l'pe 
seljanski, -skii, -sko seoski, -ska, -sko 
siguriiti pospremi1li, spremim, svršiti 
(posao) 
sinjiil znak; ni sanjala - nlimalo 
sinjiiti označiti 
skarsiiti ponestati, skliznuti 
skilla škola 
slavulja kadulja 
sl'igomice sliježući se 
smrdelj vrst bdljke 
sp'iza hrana 
spočič zbog 
sorbuliiti jG.je skuhati jaje umeko 
splogo' sasvdm 
staburina guka (,iz koje d.zbijaju mladi-
ce d mlade :ŽJile) 
stinjiik (Gpl. od stina) S'bijena (mjesto 
izmeju stinjiik čuje se i izmeju 
st'in) 
silmpra prema, naprama 
surgiin, -a, -o usJdren, -a, -o 
s 
šentiti iznemoći 
Sepurina središte sela Sepurdne (kod 
bunara vode Sepurine) 
šest načdn ponašanja, !izgled 
škaljiiti odnosdti kamenje s krša da se 
dođe do zemlje (koja se zatim 
obrađuje) 




školjarski, -ska, -sko otočkii, -čka, -čko 
škuna vrsta jedrenjaka s dva d.1i vJše 
jarbola 
škure o' ponistre vratnice od prozora 
šoli samo 
šoto šoto žala tik uz žalo 
špijiiti potajno motrim 
šporkaviiti prljatli, blati1li 
štiibil, -a, -o čvrst, -a, -o 
šuperbiiča ona koja se ohohl 
šuperbijiiti se oholiti se 
švenčivac ušljdvac 
švog slobodan rnzvfutak; slobodna aktiv-
nost 
T 
tt'ij ·rez, trag od porem 
takač sud za Oltakanje V\ina 
tamlovito tamno, tužno 
tapiln čep na sredini bačve (na dugi) 
tenditi pa.zlitli., tenditi se pa.zliti se, 
čuva!1li. se 
tenditi se ll'azumje1li se u što 




tražet ši:rlillla kanala između otoka d 
i otoka dH otoka i kopna; u po 
tražeta - rna poJovind š~mne kana-
la 
tresiin, -a, -o šli!rok, -a, -o 
trešetaši koji igraju trešetu (trešeta -
vrsta igre k.wtama) 
Trešt Trst 
treviti se dogoditi se, susrestii se 
tr.šje polje 
truhnjeta žena no-seća ženn 
trus pO!Ures 
tusni, -a, -o ~itam, -tna, -tno 
u 
uduniti se ugaJsdim se 
ura salt (mjera za vrnjeme) 
uza konop (drug 100 m) za potezanje 
mreže porlie•gače; mjera za razdalji-
ne na moru 
vala uvala 




zadrčati se pot'I"Čati 
z 
zagajiti pushlti da šuma svoj.im slobod-
nim rastom pošumi k1rš 
zalzndrati zaševrljartli 
zara' rlidi 
zbOtkati zadir~ivam (u >istom značenju 
čuje se i davati zbOtke) 
zivka zipka 
zrača drača (grm) 
zrijati zrem 
zubiic zub hobotnice, lrignje ili sipe 
ž 
žaščati škak'ljam 
ždraka (čuje se i zdraka .ili zraka) su-
ton 
ždrzb kocka 
ž'L·elat, -lta,-lto brz, -a, -o 
BILJESKE I OBJASNJENJA 
1 Sepu~~nstkiilm govorom, o kojemu ovdje plišem, govor1i starijri svijet u selu 
Sepurti.ni 1na otoku Prviću kod Sibenlika. 
2 O d.spadanju glasa d p~sano je u »čakavskoj ,J:1ioi« br. 2/ 1972. na stJr. 114 pod 
točkom 3. 
3 O upo•tlrebi ~ih pdlošklih tkomparativa više je kazano u >>Oakavskoj riči« 
br. 211978. na st~. 120 (najdonji odlomak). 
" Priipovijetku sam čuo od svoje majke (1888-1978). 
5 Isto. 
6 P•rillpov;ijebku sam čuo od svoje bake Pave. 
7 P·n~povijetku sam čuo od Ivanke Paškov (1909-1979). 
8 Kao pod 4. 
9 Kao pod 7. 
10 Isto. 
11 Isto. 
12 Kao pod 4. 
13 Isto. 
14 Kao pod 7. 
15 P•nipovje~o Anite Paškov pok. Tome (rođ. 1905). 
J6 Veai dib· ovlih Liweka li poslov<toa zaplilsao je Tome Cukmv pok. Marka (rođ. 
1902) . čuo ih je u SepUll'illli. 
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17 Tko mnogo djece hrani ne može bitli i bogat. 
18 S~i su najčešće kupovaLi meso za bolesnoga. 
19 TI101Šiim se može tek kad je doblllak ostvaren. 
20 Vii ne jedete i ne p'ijete! A gdje su vam onda pvihodi od ljetine? 
2t Kad tli je dobro, nemoj govorl1tli da ti Illije dobm! 
22 Najveće prihode imaju bogati. 
23 Sve se na svijetu mijenja - danas si bogat, sutra siromah ... 
24 Mane se nasljeđuju. 
25 Ima nevaljalih i žena i muškaraca. 
26 Dok čeljade jede kao zdravo, ne treba se oba21ira:11i na njegoV'tl bolest. 
27 Ribu i meso najbolje je jesti u svježem stanju. 
28 Nemoj drugomu pozajmljiivati svoje stvai'Ii! 
29 Tko se mnogo hvali sebe ruŽJi. 
30 To stari kažu kad prigovaraju komu zbog kletvi. 
31 Stari bi uvečer zapretali u lug žeravu i sutradan ujutro njome bi opet upalili 
vatru. 
32 Tada neće krupa uništiti cijelu ljetinu. 
33 MaraštJina je slatka, ali ona ne puni bačvu kao babić. 
:v. Brine se o stai'Iim roditeljima i uzgaja djecu. 
35 To su kaz.i.vanja moje majke. 
36 Kad sam došla u ovu kuću (tj. kad sam se udala). 
37 Pjesmice je zapisala Leona Mišurac ž. Dragutina (rođ. 1924). Cula ih je u 
Sepurirri. 
38 Dvije godine je trajao vojni rok u ratnoj mornarici stare Jugoslavije. 
39 Pjesmu sam čuo od Marka Jurate pok. Ive (rođ. 1890). On kaže da su je 
pjeval!i šepuninskii momci kad su odlaziti na četverogodišnje služenje austro-ugarske 
ratne mornarice. 
~oo Pjesmu sam čuo od Marice Jurat ~. Marka (rođ. 1896). 
"1 Ante Antli.ć Rabti.ja zvani Muto (bio rođen po pl'ilici trlidesetlih godina prošlo-
ga stoljeća), kamenar i poljodjelac na nenapučenom TJjatu, osobenjak, često se 
izrarovao u !izrekama i poslovicama. Ove njegove izreke čuo sam od Ante Mišurca 
Bjonda (1885-1971). 
t,2 Suha bajama. 
1,3 . žena je rodila kćer. 
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